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Los informes de Wá&hiugton pxesejrtan la 
situación estacionaria. 
iSogún desecho do Nueva York al «Jour-
uul», se asegura en Méjico que las Repú-
blicas de Sau Salvador y de Costa Rica liun 
ofiiecido su apoyo á ios mejicanos para re-
chazar la invasión norteamericana. 
La Cámara do representantes de Was-
hington lia tetado una enmienda autorizan-
do ni presidente a incorporar á ñlas á los 
milicianos. 
El embajador de Méjico en Washington 
ha comuinicado á los (representante;» dipio-
máticca del Centro y del Sur de1 América 
que las tropas de Carranza tienen orden 
de atacar á les norteamericanos solamente 
<MI caso de actitud agresiva por porto de 
éstos. 
Todos los diplomáticos han contestado ha-
ciendo votos por la paz. 
Inglaterra se encarga de la protección! día 
ios yanquis. 
PARIS 24 
El Gobierno de Washington ha rogado al 
Gobierno ¡británico que tome bajo su pro-
tección los intereses americanos en Méjico, 
rn caso do guerra. 
Dicen al «Journal», de Nueva York, que 
rioanos hayan intentado ocupar Oarrazal. 
Dice que el comandanto mejicano invitó 
á los americanos á penetrar en la villa para 
di.scutir con él la situación. 
Repentinamente, y sin previo aviso, los 
mejicanos rompieron un nutrido fuego. 
El combate do Carrizal. 
WASHINGTON 24 
El miiüstro de la Guerra, Baker, ha lie-
dlo deolaraciones mauifes+^ndo nne el fpite-
rrogatorio por el general Pershing de alali-
nos de los supervivientes del combate ae 
Carrizal muestra que en el ataque contra 
üas tropas americanas no medió, por parto 
dte éstas, provocación alguna. 
jEl general tuvo ocasión de conferenciar 
I M P R E S I O N E S 
D E B O L S A 
o 
Uilbao es l a plaza, mercantil de Es-
naña con imayor nújuero de Sociedades 
¿üüüimas propias. Según un cuadro 
míe lioy publica la «Uaoeia del Nox-
Je», las Compañías idbmLciliadas ac-
tualmente en esta v i l l a son 98, de las 
cualts cuatro banearias, 10 terroyia-
¿as , cinco eléctr icas , 41 minera.&, 25 
navieras, 10 industriales, dos de se-
guros y una de monopolio (explosi-
vos), con un capital g-lobal de 575 mi-
Üones de pesetas, representado en su 
inversión dentro de Vizcaya por la «u-
jua de 365 millones, y fuera de Vizca-
ya y en .territorio nacional, por la de 
210 millones; sin contar 80 millones 
que se dan por perdidos en empresas 
¡levadas á cabo en distintas regiones 
españolas. E l ipromedio do los divi -
deudos anuales repartidos poi: todas 
las mencionadas Sociedades se eva-
lúa, por e l autor del referido trabajo 
estadístico, en 3,35 por 100; es decir, 
que representa un tipo de in te rés me-
jior que e l do la Deuda reguladora. 
Es t á justificada, pues, la inquietud 
que aquí produce todo intento fiscal 
que amague á las Compañías anóni-
juaa españolas . 
Y con la inquietud viene el d'esánimo, 
que corta los vuelos do expansión para 
' nuevas, iniciativas emjpresarias. 
i Así, el efecto inmediato de los úi t i -
pios proyeotus tributarios lia sido e l ^ ^ TOc[h[do m comuillicado ^coxnpleto 
de reprimir los entusiasmos que ve; i dcl general Pe^ ing negando que los ame-
nían enardeciendo y comenzaban a { 
juanifestarso en planes de futuros des-
envolvimientos navieros é industlria-
i » . TJnti. Compañía naviera, l a Marí-
tima del Xervión, quo se liallaba de-
cidida á dar una gran amplitud ú su 
ya importante ilota, convoca a .iunta 
genieral de accionistas para tratar do 
i i procede adoptar el acuerdo de l iou i -
dar la Empresa. Se ha hecho un alto, 
Be ha abierto un paréntes i s , y ^n esc 
compás do espera se está á la expecta-
tiva de las resoluciones del Gobierno. 
Indudablemente hay en ello u.i mal 
Ifrave para los intereses nacionales. Y 
)eu causa radica originariamenre en la cotn ios ofieialeá quo mandahan las fuerzas, 
lamentable desor ien tac ión económicc-
financiera dominante. 
Otro motivo db preocupación para 
ios capitalistas bi lbaínos os la aeti-
ihid de los obreros. Por par'e de los 
dol mar nada «e teme; pues se les han 
concedido, como merecen ciertamen-
t e , mejoras de sueldo, un tanto por 
ciento de los beneficios de la Empre-
fa y otras ventajas que los colocan en 
iituación muy aceptable. Los obreros 
jnetalúrgicos son los que se mueven y 
amenazan con la huelga. Parece ser 
que los obreros ocaLificados», es decir, 
los que conocen bien su oolcio y pue-
den por ello desempeñar trabajos de 
especializaeion, ganan altos salarios y 
•están muy satisfechos. No así los tra-
bajadores sin calificíw, los sin oficio, 
jornaleros ordinarios, simples peones, 
fuyo reemplazo puede efectuarse siem-
pre en masa sin que se resienta la mar-
cha de la industria ni las operaciones 
toenipas, por ocl ejército de reserva», 
wéun la frase de Marx, que nuestro 
proletariado ofrece abundante en las 
tiltimas cairas sociales. 
En otro oj-den de intereses, se hacen 
.conjeturas en nuestra Bolsa sobre el 
resultado final de la operación concer-
tada en principio entre el Gobierno 
irancés y la banca española. Se pro-
palan rumores de que no se lleva á ca-
bo por exigencias de los banqueros 
Ggpañoles, que quieren comprar en fir-
me los valores nacionales en lugar do 
aceptar su pignoración en glarantía 
del p r é a t a m o ; pero, en realidad, lo que 
©curre es que el ministro de Hacien-
da> M . Ribot , no obstante sus esfuei^ 
•es, secundtidos por la Prensa de su 
país, para evitar la agravación del 
cambio trancohispano, tropieza^ .con 
grandes dificultades por resistirse sus 
compatriotas á la entrega de los valo-
nes neutrales. So incl inan nuestros 
bolsistas á creer que se acen tuará la 
a p r e c i a c i ó n de los francos en cheques 
y billetes como no se decida M . Eibot 
enviar oro electivo como lo ha en-
¡ftado á Inglaterra con idéntico fin. 
Relaciónase con esas dificultades la 
«emora en e l cumplimiento, al menos 
fcasta ayer, por parte de la «Banca Ar-
^ús», del contrato de compra 'de ÍP.S 
^e-iones de la Compañía Bilbaína de 
«« legac ión , según los t é rminos de 
Ŝ e dió cuenta E L DEBATE. LOS líJ mi -
"Ones de francos, aproximadamente, 
^Uo importaba la operación de compra 
£0 han sido entregados, á pesar de ha-
expirado el plazo fijado en el con-
t a to . Tales rumores é impresiones, un i -
á les variadís imos comentarios que 
pseitan JOÍS proyectos de ley pendien-
í08 "le discusión parlamentaria, d a n á 
* opinión públ ica de esta región im 
>jnaiiz enteramente distinto del oue do-
(AÍ 1 en la de la corlo, en la que el as-
JJ^lo po í í t i ro de estos asuntos, por 
. 9 derivaciones en la marcha y vida 
J1 Gobierna es) el que pr ima; mientras 
tar a0-11'í' a l TOvés' l a fa^ Políti(,a se en-
ra solo en cuanto trasciende á la 
archa y vida económica, del p a í s ; 
^traste quo proyecta dilatadas y es-
3̂ aOmVirnd v - r a - n a r m n - * ™ ^ 
E L R E Y D E G R E C I A F I R M A E L D E C R E T O D E D E S M O V I L I Z A C I O N 
SIGUE EL AVANCE ALEMÁN HACIA VERDUN 
LOS AUSTRIACOS PERMANECEN A L A DEFENSIVA E N I T A L I A 
F R A N C I A , — E l ejercito invasor, que, según el parte francés de ayer hab í a llegado á las primaras trincheras de Thiaummit, tomó por a'alto tam~ 
h i t n las posiciones blindadas, según en el parte aUmún se afirma. Can sucesivos ataques logró ensanchar sus posiciones alrededor del fuerte de Va-ux 
y ocupar la mayor parte d-cl pueblo de Fleury. haciendo 60 oficiales y 2.6X3 soldados prisioneros. E l parte francés acusa violenta lucha en la o rL 
•DTTOT A TP ^a ^erec^ia del Musa, y cama en el resto del frente. 
R U S I A . — E n algunos punios del frente ruso cont inúan éstos sus violentos ataques' contra las l íneas enenugas, siendo rechazados, teniendo que rem 
iroceder Iwsta la l ínea Tubilno~Watyn„Z'UÍniaczts en la Bukovína . Los ai ioírol i ángaros , con un niociinieTuto envolvente, desalojaron á los rusos 
de K u i y . Aviones alemanes bombardearon trenes militares que estaban preparados en la estación de Lininiec . E l parte oficial ruso de esta madru-
gada consigna que el enemigo rel ira hacia los Cárpatos . 
I T A L I A . — C o n t i n ú a n los aus i rohúngaros resistiendo los ataques italianos, sin que en está l u d i a m f r a modificación la l ínea de combate. Aviones 
austr íacos lanzaron bambas sobre el puente ferroviario de Ponte d i P í a l e y el puerto de Grano. U n torpedero de la misma nacionalidad cañoneó 
IQ costa oriental i tal iana cerca de Gndlianuova. 
GRECIA.—Ayer firmó el rey de Grecia la desvi ocilinación de las ejércitos de mar y tierra. E n Salónica hubo un comhc+e aéreo entre aviones f ran-
caingleses y alemanes, por haber pretendido éstos lanzar bombas sobie lá plaza, prepós i to qufi no consiguieron. 
MILITAR 
E N RUS8A 
A Dios, lo que es de Dios, y á los inlesos, 
3o que es ?nvo, y suyo y muy suyo es un. 
arte que no todos los (pueblos saben practi-
car : el que empleaba nuestro capitán Ara-
na, embarcando á la gente y quedándose 
en tüerra... ¿No ea en Rusia dando la gue-
1W 
Rajmiiasto, Woronczyu y Swinjuchi; avan-
zan los alemanes al Oeste y Sudoeste de 
huzk (radiograma de Berlín), conteniendo 
ú los rusos al Oeste de iai línea Beresteczko-
Brody (al Esto debe ser, recordando como 
juegan los traduoteres con los plintos car-
dli nales y quo los rusos no han dicho que 
hoiibieran llegado á ninguno-de ê os pueblos), 
y los austriacos, á su vez, afirmmn quo fue-
ron rechazados sus enemigos al Este de Lc_ 
kastehi, Nordeste do Gorochow y Norte de 
Radsáwillow (lo que comprueba el error quo 
lio citado). Añádase que la artilleríai de 
sombras y renercursienes enojo-
cioulj ersos órde i ie3 ^ la vida na-
RAM0M DE OLASCOAGA, 
^ V E R E S PARA LOS BELGAS 
( Í W T . -i LONDRES 24 
^thland. el sexto baixo canadiense de 
^CÜ^M L0S beil?ar- (on ^ tonelada^ 
Mtómptos enteramente por ca-
des de los cuales han muerto. Baker afirma 
que no se puede aún determinar concreta-
mente quién tuvo la culpa del incidente. 
El memorándum á los diptómatsoos. 
WASHINGTON 24^ 
Disminuye el peligro de guerra con Mé-
jico. 
El presidente no dará ningún paso hasta 
conocer (todos los detalles de los recientes 
ataques á las ÍTopas americanas, y no de-
clarará la guerra, á menos que se" pruebe 
que las trepas de Carranza perturban la 
paz 'deliberadamente. 
So cree que este último aprovechará esta 
actitud para salvar su responsabilidad en 
el incidente de Carrizal. 
En el memorándum que envió á los repre-
senitantes diplomáticos en los Estados latino-
americanos, con oop as de la reciente nota 
á Carranza, el presidente Wilson acentúa su 
deseo de evitar la guerra, protestando qiie, 
si la tirantez de las relaciones exisitentes 
con 'Méjico llegara á producir la ruptura 
de las hostilidades, la América latina se 
daría cuenta de que su obieto no es inter-
venir en los 'asuntos de Méjico, sino defen-
der el territorio do la Unión de los ataques 
da Jos bandidos. 
Los mejicanos no atacarán. 
WASHINGTON 24 
El embajador mejicano Sr. Arredondo en-
tregó persoaalmento, á los representantes 
dipilcmáticos de Repúblicas centro y sud-
americanas, una declaración de su Gobierno 
afirmando que las tropas de Carranza en 
Chihuahua, tenían orden de no atacar á 
los americanos, á menos quo éstos se pre-
senten en actitud agresiva. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁrirO 
Compañía americana aniquilada. 
CARNARVON 2o (0,30 m.) 
Dicen de Wá&hington quo una compañía en-
tera de tropas americanas ha sido aniquilada 
en Chumada por los soldados meiicanos. 
Parece ser que esto ha aumentado la ten-
sión de los Estados Unidos. 
N O T I C I A S _ V A R I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 24 (5 t . ) 
Se anuncia ofioialmente quo S. A. R. el 
duque de Connaught volverá á Inglaterra 
en Octubre próximo. 
Su Alteza Real el príncipe Alejandro de 
Teek no podrá ser el sucesor del duque de 
Connaught, pues está en E e r v i c i o activo. 
• • * 
LONDRES 24 
El Ministerio de las Colonias anuncia que 
el duque de Connaught ha dimitido e l car-
go de gobernador generai del Canadá. 
« « • 
LONDRES 24 (5 t.) 
Los nacionalistas <le Ulstcr h-m aceptado 
las proposiciones do Mr. Lloyd George per 
475 "votos contra 2(>-5. 
• « • 
LONDRES 24 (5 t . ) 
La «Gaceta de Londres» dice que el ge-
neral W. Fry C. B. ha sido nombrado go. 
bernador interino de Irlanda. 
SERVICIO RADlOTELEGUÁflCO 
POLDHU 24 (11,30 n.) 
El Ministerio do las Colonias anuncia 
que el mariscal de campo, su alteza roal^ el 
fluque de Gonnaugth, tiene la autorización 
def rey para dimitir su carô > <le goberna-
dor general del Canadá y regresar en Oc-
tubre, doí-pués de haber desempeñado su 
cargó dorante cinco años. 
Su alteza el principo AlejanCró do 
Tecki, que el rey había ¡nombrado syccJtw 
del duque de GomiaugTít, no desea"i'.Tíri/do-
nar ahora sus deberes militares, y _el rey 
ha accedido á srw deseos. 
Se anuncia oficialmente que Eaíl fíttrzon 
será el futuro gobernador general del Ca-
nadá. • 
• * « 
CARNARVON 25 (0.30 m.) 
Hoy entra en vigtr la segunda ley del 
Servicio militar oldá^atorio, mediante la 
cual todos los hombres, dentro de la edad 
militar, tendrán que prestar servicio ÚU-
-nnte la guerra. 
m r 
AS/AT/CA 
ma iia adquirido oonsidoraíble desarrollo? 
c:No so trata do derrotar á los alemanes?... 
Cierto que esto se podría conseguir atacán-
dolos briosamente en. Francia; pero mejor 
será que los canadienses vayan á Rusia. 
Puesto que en Oriente la guerra vibra, ¿á 
qué despertarla en Occidente tamb-én?... 
Y á Rusia., .aitravesando el océano Pacífico^ 
han ido (¡según la Guacía de Fru-ncjort) 
21 vapores de 5 á 15.000 toneladas, llevan-
do tropas canadienses y numeroso niiaiterial 
de artillería, municiones y automóviles de 
guerra. Recordaré, en honor á la verdad', 
q u e , puesto que parece que es en Oriente 
donde la guerra ladquiere y va á adqu.nr 
mayares vuelos, á Rusia enviaron los ingle-
ses también su oorrespond'enite contingen-
te: nn destacamento de automovilistas con 
automóviles blindados... Después de.las lu-
chas épicas quo en Rusia se desarrollen, y 
como otra virtud de los ingleses es ser sin,, 
ceros, leyendo en sus trincheras de Occiden-
te las páginas gloriosas que escriban l o s ca-
nadienses con su sangre, aplaudirán y reco-
nocerán el valor que derrochen, como han 
aplaudido el denuedo de los f ran^ses en Ver-
dun, lamentando mucho no poderles echar 
una mano por estar atareados aún con la 
organización de sus 5.041.000 soldados, que 
¡diantre! no es tarea fácil ni que so l l e v a 
á cabo en un. dos por tres... Hay que recono-
cer también en los insleses que tienen en 
cuenta lo que en las ^5.erras influye ol fac, 
tor moral... Según The Times, en la recien-
te acometida d o los alemanes contra Hooge, 
los canadienses aprendieron á su costa el 
valor d e la artilleria germana y del em-
pujo de los germanos, y ,; habría sido bá-
¡bil traer tropas del Canadá á Occidente en 
estas circunstiancias? Los ingleses t eñen ra-
zón all ordenar que desembarquen en Rusia 
ios que, haciéndolo en Francia, pudieran 
escuchar ecos do dolor... ¡D.ivino egoísmo!... 
Los que en la vida marchan rindiendo culto 
á su Yo, individuos ó pueblos, no sentirán 
jamás eses efluvios de amor que hacen mi-
rar á veces con agrado la cruz do la vida; 
pero so ahorrarán la corona de espinas, y 
váyase lo uno por lo otro... ¿Y ahora sali-
mos con que el océano está necesitado de 
que echen en é l un jarro de agua, ó lo que 
es igual, con que el inagotable vivero de 
hombres rusos necesita' ser reforzado p o r el 
puíiudo do canadienses que habrán desem-
barcado de esos 21 vapores? Ya nos conita-
rán lo que h a g a n al encocitrarse con los ale-
manes que en cien trenes han pasado por 
Aqui?gran, desde el frente occidental, cami-
no de Rusia. Y á mirar el mapa voy con 
los telegramas oficiales en la mano. ¡BahI... 
Ahora resulta que los rusos, con s u s hiper-
bólicos telegramas, habían conseguido asus-
tarme, y al citar sus enemigos el punto de 
Gura-Humora, no me anduve en chiquitas, 
y de un plumado uní en mi croquis d e a y e r 
Zadowa c o n Gura-Humera. Se me fué la 
pluma, porque si os cierto que los rusos 
avanzan hacia Kuity (radiograiua de Viena), 
no lo es menos que han ocupado la pobla-
ción d e Radantz (telegrama de San Pe-
tersburgo), y aunque siguen porsigui^ido 
H sus enemigos, según noticias del m i s m o 
telegrama, ateniéndome a los puntos que 
hasvu ahora han pitado unos y otros, la po-
sición aproximada do las fuerzas debe s e r 
la que h o y indico en la Bukovinau y no la 
quo ayer dibujé, 
D» lo que ocurro en el sector central (el 
del Strypa), los rusos sólo dicen que se apo-
deraron de algunas trincheras do sus ene-
migos al Oeste do Haiworonka: los alema-
nes, con su habitual laconismo, cuentan que 
no hay (taada nuevo del ejército del general 
Botlimcr» (el quo so bate al Norte do "Buc-
zaez), y los ausírlaoos vienen á afirmar lo 
mismo al asegurar que no ha habido «nin-
gún cambio en la Bukovina v Galitzia orien-
ta!!». 
Vaiucs al sector de Luzk. Los laOemanes, 
que haslta ahora pairceía que tenían un 
pie de a l i i i u basLanto recio, tomaron la 
O í c u í i v a en Gruziastvn- poro fueron d sper-
sados y emprendkrhn 'la huida (tolcgrama 
< tu-iaJ de San Petorsburgo)... Ya verja os. 
t e d o s cómo no so han ido muy l e w . y ma-
aana nos (-•necutramos otra ver. en Qru. 
jaa*yn; m no ostán al Oriente d e cato pun-
to. Se combate con 
grueso calibre alemana dispara desde Myi-k, 
y que si les rusos han hecho pocos prisione-
ros ha sido «por la desesperación extrema 
de nuestros soldados, que no dieron cuartel 
á los alemanes, que disparaban contra nos-
rial do las operaciones quo se ejecutan en 
Rusia, que lo que sucede más al Norte de 
la reglón que dibujo tiene, hasta ahora, 
pooa importancia. Resumen: ei mismo de 
los pasados días. Resistencia en el) centro, 
que no son capaces de vencer los rusos; 
cesión de terreno en la Bukovina por parte 
de los austrcJiúngaros, aunque m á s lenta 
de_ lo que myer imaginé, y combates violen-
tos en el sector de Luzk, tendiendo á con-
tener la avalancha rusa al Sur do esto pun-
to y batirla al Oesto y al Norte. El publi-
car el mismo croquis que ayer hice, sin más 
m o difidaciones que situar en él los pueblos 
do ^lylsk, Beresteczko, Kuty y Radantz, y 
variar la posición do la línea en la Bukovi-
na, favorablemente para los austrohúngaro?, 
Vgin i datos ruso."?, es la prueba más elocuente 
de que todavía faltan muchas leguas do 
mai camino que andar antes de dar en 
tierra con los austrohúngaroalemanes. Ra. 
zón, pues, tiene The Times (reconozcamos 
también en los ingjlesqs su ecuanimidad) 
cuando, á pesar de los éxitos rusos do los 
primeros días de KU ofensiva, dice quo hay 
que recordar pasados desengaños, y quo no 
se puede todavía confiar y ver todo de co-
lor do rosa. Ese es el lenguaje que deben 
usar los periódicos que vieron al célebre ro-
dillo anisonando Alemania y á üos cosacos 
entrando en Berlín. A Dios, lo que es de 
Dios, y á los ingleses, lo que os suyo. 
EM LOS D E M A S F R E N T E S 
Los alemanes han atacado en Givenchy 
(frente inglés) y en Lassigny (Norte de Pa-
rís) y en la Champaña y en ambas orillas 
del Mesa, habiendo conseguido, en uno de 
sus «vigorosos empujes» (frase del parte oñ-
P o s / a o n (jue o c c / y i a é r s n /os ¿e//oe~. 
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S u c o 
frasee que han corrido por toda la Prensa; 
francesa al comenzar los alemanes el ata-
que á Verdun ; frase que, por lo visto, re» 
petíau los soldados. Ahora ya los periódicos 
no las citan. Hay silencios elocuentes.' 
En Italia, la paralización observada eu 
anteriores días; en Macedonia han entre-
gado los griegos á los búlgaros otro fuerte, 
ÍS!tundo al Esto del que ya les dejaron eft 
RUJJOI (telegrama oficial de Londres), lo 
que les hará pensar á los aliados oue no 
va á ser labor fácil extirpar la voluntad 
de los griegos; en el Japón, funden las es-
tatuas de Budha para enviárselas á los ale-
manes en forma de proyectiles, diemostrán-
dolos que por algo Budha dijo que vivir ea 
sufrir, y en Méjico andan también á las 
mane;, con gran alegría, probablemente, do 
los. Imperios centrales, que «u ̂ gsta nueva 
guerra verán, como es natural, un derivati-
vo que hará que municiones y cañones fa-
bricados contra ellos tomen el camino de 
Méjico... ¡ Mientras, que nosotros nb haga-
mos más que aprender Geografía como con-
secuencia de esta guerra que amenaza pren-
der fuego al mundo entero I 
ARMANDO GUCHRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.)' 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
l i l i DE I H L I J V I E I 
SALVA LOS NEURASTENICOS 
violen ciia suma hacia 
con bala explosiva)) (recnérdeac el de-
«iullo que aye" citaba el nitrtfl 6fi( ' . . I ru 
de haber ooriado el cuello á un jefo de ba-
tería, que no se decía que -liabiera disparado 
con tales balas), y está da olio iodo lo ê cn 
cial fnimv-0. llegar hasta Fleury (véase el 
croquis publicado ayer), cegietulo ¡ ris'one-
ros en el sector de Vaux, el día 21 de Ju-
nio, 24 oficiales y más de 400 soldados... 
l uSérén nuestrosv.'KLOS venee.remos»... Son 
GRECIA Y LOS A L I A D O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 24 
M . Zaúmis ha confirmado por escrito, 
en una nota, las seguridades dadas ver-
balmente á los representantes de las poten-
cias protectoras de que el Gobierno real 
heleno se compromete á ejecutar integral-
mente las peticiones comunicadas por la 
nota colectiva del 21 de Junio. 
* » * 
PARIS 34 
De Atenas comunican á los periódicos ha-
berse publicado el decreto de suspensión do 
sesiones de la Cámara griega. 
El jefe de policía y el secretario de la je-
fatura han sido trasladados á otro destino. 
Se ha hecho lo mismo con el comandante de 
la plaza, 
* » • 
ATENAS 54 
Dícese oficialmente que ha quedado ífehra 
toda la marina mercante griega, así como 
los cargamentos de trigos detenidos en los 
puertos aliados. 
El Sr. Venizelos ha dicho, en una inter-
viú con el «Daily Mail», que Grecia vre ve 
hoy de nuevo al camino de la legalidad, 
y que los aliados dieron á la cuestión la úni-
ca solución que tenía. 
Se puede estar seguro de quo el Gabinete 
Zaiimis acabará instantáneamente con todo» 
los rozamientos de Grecia y los aliados. 
« « • 
ATENAS 24 
Hoy ha sido firmado un Real decreto or-
denando la desmovilización general de los 
ejércitos de mar y de tierra. 
El decreto disolviendo ol Parlamento aa 
firmará el domingo ó lunes. 
Las elecciones se realizarán en el máa 
largo plazo quo concoda la Constitución. 
» * • 
ATENAS 24 
Se ha publicado el decreto dando por ter-
minada la reunión de la Cámara. 
La solución de la crisis despierta ©n iodo 
el país general satisfacción. 
El decreto do disolución ¿Te la Cámara se 
publicará inmedi ai amenté. 
* • • 
. .. PARIS 24 
La Comisión de relaciones exteriores ae «i 
Cámara de Diputados, despTiés de examinar 
la situación política en Grecia á consecuen-
cia del ultimátum de los aliados y la situa-
c-ón militar creada por las nuevas viola-
ciones de la frontera griega por los bú' /a-
ros, declaró persistir en sus decisiones an-
teriores, y terminó afirmando que las rae. 
didas tomadas por Francia, Rusia é Tngla, 
tcn-ra debían ser aplicadas enérgicamente, 
y que medidas militaros tenían tomarla 
en breve plazo on Salónica. 
El presidente de dicha Comisión, M. Loy-
gues, expuso las nuevas persecuciones po-
pulares sirias por los turcos. 
La Comisión votó una orden del día afir-
mando que tales crímenes serán ca^iigado.i. 
Se invitó al Gobierno á lomar medidas par» 
que cese el régimen de terror en Siria. 
SALONICA 24 
Durante la noc-be del día 23 de Junio la 
primena escuadrilla de aerqplanos ano;1o-
frao cesas bombardeó oon éxito los estable-
fimioTitos militaros en Gewgbly y Kina, 
mientras que los aviadores franceses atncn-
ban á tres aparatos enemigos que se diri-
gían á Salónica, oblig'mdolos á retroceder. 
Setenta mil bajas rusas 
SERVICIO RADIOTFLEGRAFICO 
ÑAUEN 24 (0,30 m) 
Según noticias rusas, el ejército de Kole-
d''n p«'ríli:') en loe primeros cinco días de la 
ofensiva 1.500 oficiales de alta categoría, lo 
quo correspondo á una pérdida total de 
70.000 hombre». 
domingo 25 de Junio cíe f^M. ttL' 0 £ B A T k 
B E FBANCU V E BUSIA 
POSICIONES ASALTADAS 
POR LOS GERMANOS 
L O S A U S T R I A C O S 
R E C O B R A N K U T I 
ÍU)S A L E M A N E S T O M A N P A E T E 
D E L P U E B L O D E F L E U R Y 
E N V Q L H Y N I A A V A N Z A N 
A U S T l l O A L E M A N E S 
LOS 
EN EL MEDITEBRANEO 
,r fSfXUmTO BOMBARDEO DE POSIOIO* 
^ NES FRANCESAS 
y SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 24 
OBciaT: 
En la orilla iaquierda del Mosa, la lucha 
de artillería &e ha mantonido muy viva coi 
M bosque de Avocourt, en la aituia 301 y 
• n Mort-Homme. 
Han sido rechazados los ataoues con gra* 
nadas déi en«mi|go contra nuestras posicio-
(ttes de la altura 804. 
En ia orilla derecha, la batalla ha oonta 
nuado con encarnizamiento dejante toda Ja 
Ooohe en la parte Oeste del frente do ata. 
«fue cDefl enemigo. 
Nuestra vigorosa contraofensiva en la re-
•p<5n de las alturas 321 y 320 nos ha. ipormi-
tido recuperar en gran parte el terreno por 
<Mdo, y rechazamos ai enemigo hasta los 
txwndos de las obras de Thiaumont, que po-
•ee aún. 
_ La líuaha ha tomado un oajrcfcter de par-
Uncû ar violencia en las oercaníae del puc|>lo 
^e Fleury, entre el bosque de Fumin y el 
ie Chesnois. 
Nuestros contraataques nos han devuerttc 
la totalidad de los eOementos d o trinchera 
que el' enemigo había cogido en la noche ddi 
21 del corriente. 
El bombardeo enemigo, oontrabatido enér-
gicamente por nuestras baterías, ha sido 
•eguido con una gran intensidad desde el 
Mosa al Este de Ohesnois. 
Por los últimos informes resulta que e» 
flas acciones de ofensiva del enemijgo do ayer, 
ten la orilla izquierda del! Mosa, han sido 
empleadas fuerzas caiculadae en más de seis 
idi visiones. 
1 En Bpargos, los alemanes han hecho ex-
yllotar tres hornos de mina, que no han 
producido ningún daño. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGWüSTERHAUSEN 24 (4 t .) 
Gran Cuartel General alemán.—Frente oo-
tídentail.—J)e&pués de una eficaz preparación 
tía artillería al lado derecho del Mosa, en las 
jdmas de Tieirafría y al Este de este punto 
«tacaran nuestras tropas, á la cabeza do las 
cuales se encontraba el 10.° regimiento bá-
raro del Rey y «1 regimiento bavaro de la 
Guardia, asaltando las pofiioiones blindadas 
de Thiaumont, que fueron tomadas, y con-
quistando la mayor parte del pueblo de Fleu-
ry, ensanchando las posiciones al Sur del 
fuerte Vaux. Hasta aliara han sido entrega-
tíos en los puntos de caneen traición 2.673 prit-
jioneros, entre los que se encuentran 60 ofi-
piales. 
En el rosto del frente, gran actividad de 
la artillería. 
Tamibién hay actividad por parte de las 
patrullas y los aeroplanos. 
Ceroa de Haumont, y en duelo aéreo, fué 
derribado un monoplano de combate francés. 
EQ oficial Mitgcns derribó cerca do Bla-
Baont el séptimo aparato enemigo, que era un 
J}¿p]iano francés, 
• • • 
POLDHÜ 24 (11,80 n j 
i Parte oficial británica: 
Durante el día 23 tuvieron Qu@ar 22 com-
bates aéreos, la mayor parte de ellos sin re-
pultado deoisiivo. 
Dos de nuestros aiparaitos fueron derribar-
dos.'." 
Nuestra artillería hizo blanco en dos ba-
terías antiaéreas alemanas. Las municdones 
t«ie una de estas baterías hicieron explosión. 
Durante ia misma noche, al Suroeste de 
'TUesines, el enemigo hizo empleo de gases 
«sfixiantes, pero no desarrolló ningún ata-
que. 
A media noche hicimos estallar, con éxito, 
tina mina, enfrente de Haisnes, y ocupamos 
el hovo producido por lia explosión. 
• » » 
PARJB (Torre Eiffel) 24 
Parto de las once de ]a noche: 
Sobre la orilla izquierda del Mosa, la jor-
oi*da ha transcurrido con relativa calaña, á 
teoepción de la región de la altura 304, don-
do las posiciones francesas han sido bombar-
deadas lenta pero continuamente. 
Sobre la orilla derecha, bombardeo inten-
so de las líneas francesas en el sector de 
la altura 321, al Noroeste de la altura de 
¡Froiide-Terre y en los bosques de Cliapi tro y 
do Chonois. 
La lucha ha continuado esta mañana en 
las cercanías de la aldea de Fleury, donde 
los ademanes consiguieron ocupar ailgunas 
Dasas. 
No ha habido cambio en los otros sectores 
tíe la orilla derecha, donde no se señala nin-
guna acción do infatería. 
El día ha transcurrido con oaima ea él 
resto del frente. MAR Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 25 (0,30 m.j 
' ¿Efl (bombardeo de los aviones franoese» 
contra la ciudad abierta de Karlsruhe sólo 
hirió á pacíficos paisanos. 
La familia del gran duque de Bade, jun-
tamente con la gran duquesa viuda, asis-
tían durante el bombardeo á una reunión 
misionera que en aquel momento estaba 
cantando tranquilamente un Tedeum. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NATJEN 25 (0,30 m.) 
Varios torpederos ailstrohúngiírbs caño-
nearon el 23 por la mañana, en la costa 
oriental italiana, cerca de Giuílianuova, una 
fábrica y un tren de mercancías en mar-
cha. 
La locomotora hizo explosióki, quemán-
tíose Cuatro vagones, y resultando otros 
varios averiados. 
Loe» Jaarcoa austrtohúingaroá regrê arvm 
•LQ ser molestados por el adversario. 
El 23 por la noche derribó el teniente 
•viador de Marina Bahyifeld, á los ochó 
minutos de haberse elevado en persecución 
de un hidroplano que se dieponía á atacar 
£ TVieste, en lucha aérea sobre el mar. E l 
observador italiano fué muerto, y apresad .̂ ^ 
t i piloto francés. 
El avión MF. b. a. 12» fué llevado á ^ 
ffrietste. 
El 24 por la mañana bombardeó una es-
«nadrilla austrohúngara de aeroplanos el 
puente ferroviario de Ponte di Piale, y el 
•puerto de Graio, con muy buen éxito, lo-
grando hacer Taíañco cuatro veces en el 
puente. 
Todos los aviotoes, á pesar del violentísi-
mo fuego, regresaron indemnes. 
Una hora máa tardo fué derribado un hi-
droavión tipo «F. b. a.», en el golfo de Tries-
te, por el n\eucionado tenidnte Bahnfcld en 
lucha aerea, cayesudo el aparato en el mar, 
'Ú cuatro kilómetros de Grado. 
Protegido por sus baterías, logró una lan-
cha blindada enemiga salvar al aeroplano, 
cuyos tripulantes debían estar amboe gra-
vemente heridos. 





V.u algunos sectores, al Sur de la región 
de Dwinsk, los alemanes, después do la 
aoostumbrada preparación do artillería, in-
tentaron tomar la ofensiva, pero fueron re-
cházados en todas partes, sin lograr éxito 
alguno. 
(Jnos aeroplanos alemanes arrojaron ayer 
u n 4 0 bombas sobro la estación de Molo-
detohno. 
i las once de la noche del 21 se trabó 
combate en la línoa que se extiende desde 
el canal de Oghinsk y corr^ á lo largo de la 
región de Logisohine; ayer noche continua-
ba aún d combate, habiendo fracasado los 
intentos que, tanto uno como otro adversa-
rio, hacían por atravesar el canal. 
Durante este combate resultaron heridos 
do gravedad el general Sto^elmann y el co-
ronel Berghonstrole, que falleció momentos 
después. 
En todo el frente ocupado por él general 
Brusiloff, hay combates locales, en las regio-
nes do los avances pasados y en las nuevas 
comarcas, osp cela linean te cerca do Radzivi 
3off. 
Las tropas enemigas cont'núan recibiendo 
refuerzas, traídos de- la frontera francesa 
y también de Italia. 
Nuestra ofensiva e» Bukovina- continúa, 
y hemos ocupado los tres poblados de Gura, 
Guraora y Straja, al Oeste do Radautz-Vis-
chnitz, cerca de Kutty. 
En nuestra persecución del enemigo le hi-
cimos unos 800 prisioneros. 
Los austriacos siguen replegándose hacia 
los Cárpatos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
KOENIGWÜSTERHAUSEN 24 (4 t.) 
Los ataques rusos, al Sur de Ulux y al 
Norte de Midsg, fueron rechazados. Una es-
cuadrilla de aviadores atacó la estación de 
Oczanz (al Suroeste de Noledeczno), pues 
M observó que los rusos procedían al em-
barque de tropas; igualmente se bombardeó 
la estación de Luniniec. 
El ejército del general Ven Linsingen re-
dhazó el ataque ruso (hasta la línea Tu-
bilno-Watvn-Zwiniacze. 
Los furiosos contraataques enemigos, fra-
casaron. La cifra de los prisioneros rusos 
sigue aumentando. 
El ejército del general conde de Bothmer 
no tuvo más que pequeños encuentros en-
tre las tropas avanzadas. 
« • • 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
Parte of ioiali de Viena: 
Frente ruso.—Cerca de Kimpolung, en la 
Bukovina, se luchó ayer violentamente. 
En éU valle del Kzeremosz, un envolvente 
ataque austrohúngaro desalojó al enemigo de 
la ciudad de Kuti . 
Al Noroeste de Tamoipol fracasó un ata-
que nocturno ruso bajo éSi fuego de Ja arti-
llería austrohúngara. 
Corea do Raidziwilow fracasó do nuevo, ayer 
(ñusnana. una serie de asaltos rusos. 
En las Juchas de anteayer al Norte de 
esta ciudad dio nuevas prurbas de valor la 
primera brigada del Lamlsturm, compuesta 
por tropas de la alta y baja Austria y de 
Salzburg. 
Las fuerzas austroalemanas qué luchan en 
la Volhynia ganan pâ o á naso terreno lu-
chando at Norte deíl Lipa, Nordeste d.o Go-
noohow, Oeste y Noroeste, do Torczyn. Todos 
los contraataques, realieaidos en parte por 
tropas rusa-s do refresco, quedaron sin éxito 
para el enemigo. 
• » » 
CARNARVON 25 (0,30 m.) 
Parte oficial! ruso: 
Continúan llegando refuerzos enemigos, 
procedentes de los frentes fracés é italiano. 
En Bukovina si rae la ofensiva rusa, y ell 
enemigo so retira hacia los Cárpatos. 
El general Letchitsky se halla ahora cerca 
do Pa frontera rumana y ha llegado hasta 
"WHshnitz, cerca de Tvuty, á treinta y cinco 
millas al Oeste do Czernowitz. 
Durante la ¡persecución, los rusos han apro-
sado á 800 hombres (más. 
En pl frente Norte, a! Stií de Dwinsk, los 
aOemanes, a)l mando de HindeniVircr. ; 
taron emprender la ^Fosiva, pero fueron oonir-
pletnmente rechaza dios. 
Entre Baaranowitsohi y Pinsk, los rusos 
y alemanes se apoderaron, alternativamente, 
del canal de OginsK. 
B E ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
OOLTANO S4 (5 t .) 
En el sector do Pasubio hemos extendi-
do nuestras posiciones hasta el vialle <re 
Piazaa, por el Oeste y por las alturas de 
H>s barrancos do Mitpruchet, hacia el Nord-
este. 
En el frente de Posina-Astico hd habido 
duelos de artillería. 
Unos destacamentos de infantería eneíinga, 
que intentaron aproximarse á nuestras lí-
neas, fueron atacados y puestos en fuga por 
nuestras patrullas. 
En la meseta del Asiago, nuestra ar ti He-
ría se mostró activa contra las posiciones 
enemigas de Cengio y del valle Conglia, ob-
teniendo buenos resultados. 
En el resto del fronte ha habido acciones 
de artillería y de infantería, favorables para 
nosotros. 
Los aeroplanos enemigos lanzaron bombas 
en' varios puntos del Isxmzo inferior, sin 
producir ¿años de importancia. Un aparato 
fué alcanxaílo por nuestra artillería y cay3 
incendiado, ceroa de Mera, Norte de Go-
rizia. 
« » » 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
Parte italiaooi 
En el sector de Ploecken, y después, do 
la más intensa preparación de artillería, 
emprendió el enemigo ataques de inlanterír. 
contra las posiciímes austrehúngaras, en el 
Coi di Lana y en el pequeño valle. Ambos 
ataques fueron rechazados. 
Por lo demás, permanece estacionaria la 
situación. 
La estación ferroviaria de Ala se encuen-
tra bajo el fuego de la artillería gruesa 
austrohúngara. 
Jabón Flores del Campo 
ia pastilla grande, á &4 cts., en la Coop.» de 
ta Perla, Fuencanr*!, 19, 1.° 
%fll I Insustituible para una 
l l mMmWmi\mi §A. buena digestión Repre-
•anUoión: BOLSA, 10. Teléfono 4839. 
E l "Fernando Poo„ á pique 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 24 
Noticias de Manila dan cuenta de] naufra-
gio del trasatlántico español tFernandn Poo», 
ocurrido á 150 millas al Noroeste de Zam-
boanga. 
La causa del hundimiento fué haber cho-
cado con un escollo. 
Todo el pasaje se ha salvado, así como 
la tripulación, en guardacostas que acufi¿?-
ron en su auxilio. 
El tFernando Poo» pertenecía á la Com. 
pañía Trasatlántica española. 





E L y A P O R FEAMCES « H E E A L D » 
POR U N S U B M A R I N O 
A L E M A N 
• o 
EL BERGANTIN ITALLVNO uGIUSEPPI, 
NA», POR UN SUMERGIBLE AUS-
TRIACO 
SERV/CIO TELEGRAFICO 
' ; CASTELLON 24 
A las seis de la tarde de ayer fué torpedea-
do por un submarino alemán el vapor fran-
cés «Herald», que procedía de Cette. 
Ell comandante dol sumergible dió arriso á 
la tripulación del barco para que se pusiera 
á saflvo, como así lo hizo prontamente, siendo 
recogida por ía goleta «Española» y llevada 
á un puerto de refugio. 
EJ torpedeamiento del_«Herakl» tuvo efeo-
to á cuarenta millas de la costa. 
Tanto el caipitán como ka dotación fran-
cesa tributan grandes elogios á los marinos 
germanos por las atenciones que les prodi-
garon. 
Sofcdneoíte ha ¡perecido un tripulante dgj 
cHeraíId». 
Himcíimiento del bergantín «Gíusoppmá». 
-VINARONZ 24 
^ Ayer, á las cuatro de la tarde, un subma-
rino que arbolaba bandera austríaca torp». 
deó y hundió al bergantín-goleta «Giuseppi-
na», de 2.500 toneladas, cargado con lastíe 
de sacos de hierro. 
El hundimiento tuvo lugar á una dastancia 
de cuarenta ú cincuenta millas al Sudoeste de 
Vinaroz. 
El comandante deü sumergible concedió cin-
co minutos á la tripulación del bergantín 
para que se pusiese á salvo. 
Los veinte individuos que la componían han 
llegado á este puerto, en dos botes, á las 
cinco de la madrujgada, siendo asistidos coa 
solicitud par la Avudantía de Marina. 
E! secretario del ConsoiJado itailiano en Caa-
tellón se ha hecho cargo de los náufragos. 
Náufragos italianos en Barcelona. 
BARCELONA 24 
A las diez y media de la mañana han lle-
gado á este puerto, en dos botes, 17 tripu-
lantes del velero italiano «SaJ. amina Calami», 
de 2.200 toneíadas, odiado á pique á quince 
millas de esta pUaza, á las seis de la mañana, 
por un submarino austríaco. 
El aSaturnina Calami» procedía de Bue-
nos Aires, con cargamento de madera, y se 
dirigía á Génova. 
Los náufragos han sido puestos á la dis-
posición del cónsul' de Italia. 
Llegada de más náufragos. 
BARCELONA 24 
A las dos de la tarde entró en este puer-
to un bote, conduciendo á la tripuOación de! 
berigantín-goíeta itaftiano «San Erancisqo», 
que ha sido torpedeado por un submarino á 
diez y seis millas al Suroeste de Barcelona. 
Procedía de Buenos Aires y marchaba con 
rumbo á Génova, llevando cargamento de 
madera. 
También entró esta noche en el puerto un 
flandhón, llevando á 'bordo á los tripulantes 
del vapor francés «Chincihina», que fué hun-
dido por un submarino cerca de las costas 
do Barcelona. 
• « « 
Informes ofioialos. 
El gobernador d« Castellón telegrafió hoy 
al ministro de Ta Gobernación diciendo que 
la corbeta tNautilus» fondeó en dicho puer-
to, conduciendo á 30 náufraigos dél vapor 
francés «Herald», hundido por un subma-
rino alemún á 60 millas do aquel puerto. 
Los tripulantr- han desemibarcado, des-
pués de haber sido muy bien atendidos en 
la aNautilus». 
A bordo han quedado dos tripulantes que 
se encuentran gravomente heridos. 
Adoración Nocturna 
La Vigilia del Corpus. 
Anoche se celebró en la iglesia parroquial 
do Nuestra Señora del Carmen la solemne 
Viigiflia genierdli reglamentaria del Coa-pus, 
oonourriendo á ella un extraordinario núme-
ro de adoradores, que casi llenaban di am-
plísimo templo. 
A las diez en punto drió principio la Vigir 
lia con la vigésima promoción de veteranos, 
recibienllo el premio de su constancia en la 
Obra los ságuiehtes adoradores: 
Don Auíjel Rodn'guez Mosooso (presbíte-
ro), D. Martín García Cuenca y Oliva (in-
gresó en Vülarejo de Salvanés"), D, Tomás 
Sebastiá y Olaramunt, D. Vicente Laoiana 
y Alonso, D. Florentino Nieto y Abad (in-
gresó en Granada), D. Enrique Tormo Do-
mínguez, D. Juan Carranza y Garrido (in-
gresó en Cabra) y D. "Ramón Belart Folch 
(ingresó en Montblanoh). 
Después se ce.!( braron cultos con arreglo 
á ritual, terminando la Vigilia con una Misa 
sollemne, en (la que fué administrada la Sa-
grada Comunión al sin número de adoradores 
que á ella asistieron. 
Terminada ésta, se verificó la procesión 
con el Santísimo, arrojándole á su paso tal 
catidad de flores que formaron una tupida al-
fombra. 
A C C I O N M A U R I S T A 
Hoy, domingo, celebra junta general el 
Centro Maurista de la Carrera de San Je-
rónimo, para la elección de Junta directiva. 
La votación de cargos empezará á las dos 
de la tarde. 
. <c» 
Manifestación de duelo 
Entierro del guardia Serrano. 
Ayer tarde, á las cinco, se verificó el en-
tierro del guardia Serrano, muerto á mano 
airada en la plaza de Santa Cruz; 
El acto constituyó una imponente manifes-
tación de duelo, en el que tomaron parto 
los jefes, compañeros del Cuerpo y numero-
sísimo públiccr. 
Sobro la carroza fueron depositadas nume-
ro;as qoronas, siendo) llevattas las cintas 
por los comisarios Sres. Casal de Nis y An-
drade, el inspector Sr. Fcnoll y los capita-
nes de Seguridad tires. Beuedito, Panguas 
y Moreno. 
Presidieron el duelo el ministro de la Go-
bernación, Sr. RuuÉ Jiménez; el subdirector 
general de Seguridad, Sr. Ródenas; ei ins-
pector general, D. Carlos Blanco; el comi-
sario general, Sr. De Juana, y el padre 
y ei hermano de la víctima, llegados de 
Valverdo do Júcar (Cuenca). 
El capellán laureado D. Jesús Moneno 
rezó un responso al pasar la comitiva por la 
Cibeles, punto donde se despidió el duelo. 
Fl ministro de la Gobernación, al despedir-
se del padre del desgraciado Serrano, le dio 
nn abrazo y le manifestó que el Gobierno 
había acordado presentar á las Cortes un 
proyecto concediéndole una pensión de 750 
pesetas anuales. 
Ha quedado abierta una suscripción, que 
encabezó el Sr. Ruiz Jiménez con 250 pe-
setas. 
Descanse en paz el infortunado Serrano. 
DE LA CASA BEAL 
P R I N C I P E S E R V I O " 
E N P A L A C I O 
• o 
E L R E Y R E C I B E A S I D M O H A 
M E D I M E D A N I 
o—— 
E L SANTO DEL INFANTE DON JUAN 
Terminado el Consejo de Ministros cele 
brado ayer en Palacio, Su Majestad ej Rey 
recibió á Su Alteza Real el príncipe Jorge 
Karageorgevitchs, hijo dp Su Majestad el 
rey Pedro de Servia. 
El príncipe Jorge se halla viajando de 
incógnito por España. 
'también recibió Don Alfonso ai oficial de 
Caballería de las fuerzas regulares indígenas 
j de Ceuta, Sid Moluviedi Medani, que ha 
i venido á España con el exclusivo objeto de 
cumplimentar á Su Majestad el Rey. 
j Sid Mohamedi, que Ib-va más do treinta y 
^ cinco años al servicio do España, es un 
¡ valeroso oficial, que está condecorado con tres 
f cruces rojas del Mórito Militar y una de 
i María Cristina. Posee, además, la cruz de 
Isabel la Católica y la medalla de la Co-
ronación. 
Sid Mohamedi tiene un hijo oucfal tam-
bién de las fuerzas regulares indígenas. 
••• La corte vistió ayer de media gala con 
anotivo del santo áo \ Infantito Don Juan. 
pOH Alfonso, después do presidir el 
Consejo, almorzó en Palacio con los jefes 
del mismo, y á. las cinco de la lar^e se 
trasladó á casa de la condesa viuda de los 
Llanos, donde to'mó el té. A última hora 
de la tarde, acompañado del conde dol Gro-
AV. fegredÓ á BaH Ildefonso, en automóvil. 
Una Comisión de exploradores tinerfe-
fíos visitó ayer mañana al jefe superior ue 
Palacio, á quien entregó un marco de caoba 
tallada, con los retratos de los cuatro explo-
radores de Tenerife que vinieron á pie desde 
Sevilla. El obsequio está destinado al Prín-
cip;>. de Asturias. 
••- En la Real Capilla se celebrará hoy 
la solemne función religiosa correspondiente 
á la iníraoctava del Corpus. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el reverendo 
Padre Torres, de la Compañía de Jesús. 
Oficiará el excelentísimo señor Obispo de 
Sión. 
E] día 27 del actual irá Su Majestad 
el Rpy á Ofiiadala.jara para entregar los 
Reales despachos A los nuevos tenientes. 
El día 2 de Julio saldrá 'Don ATfonso 
para San Sebastián, con objeto de asistir á 
la inauguración del Hipódromo. 
Regresará á La Granja para reunirse con 
su augusta esposa y marchar otra vez á San 
Sebastián y pasar con Su Majestad la Reina 
Doña Cristina el día de su santo. 
En la última decena marcharán los Re-
yes á Santander, y cuando termine la jor-
nada en esta capital se trasladarán nueva-
mente á la capital do Guipúzcoa. 
La jornada de San Sebastián durará pro-
bablemento ê  mes de Septiembre. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN ILDE[PONSO 24 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, 
acompañada de su augusta hija la lutantita 
Beatriz, salió esta mañana de Palacio, dan-
do un paseo á caballo por el Pinar. Con Su 
Majestad y Alteza pasearon el caballerizo 
Sr. Lombillo y su esposa. 
Por la tarde, lai Reina Doña Victoria 
paseó en autotaóvil. 
EL 0BI8P0DE BADAJOZ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Hijo adoptfvo do acuella capital. 
BADAJOZ 24 
So ha celebrado un» hemiora fiesta do 
caridad, dedicada al excelentísimo senor 
Obispo, D. Adolfo Pérez Muñoz, con mo-
tivo de su nombramiento de hijo adoptivo 
de esta capital. El Cabildo y las autoridades 
civiles y militares asistieron á los siguien-
tes actos: Misa solemne, en la que pronun-
ció un elocuente sermón el seffor Magistral 
de esta iglesia Catedral; terminada la cere-
monia religiosa, se celebró un banquete, ser-
vido á 500 pobres, dando la bendición jn se-
ñor Obispo. 
El banquete esfuvo servido par distingui-
das damas. 
Después se hizo un reparto de cartillas 
de la C»ja Postal de Ahorros, y se procedió 
al desempeño de multitud de prendas pig-
noradas en el Monte do Piedad. t 
El alcalde, al hacer al Prelado la entre-
ga del título de hijo adepiivo do Badajoz, 
pronunció un sentido discurso, que fué muy 
aplaudido, siendo contestado por el señer 
Obispo, que se hallaba visiblemente emo-
cionado, quien supo dar á su palabra tan 
elocuentes y Irrebatadores términos, uae se 
le tributó una calurosa ovación por el dis-
tinguido público qué llenaba el local. 
En eflte momento se está celelbrando re-
cepción en el Palacio Episcopal, ante el 
que so agolpa la multitud, aclamando al ca-
ritativo Prelado. 
Fiesta de educación física 
En o! Colegio dt Nuestra Señora 
de las Maravillas. 
En este Colegio, que d'rigen loe Herma-
nos de las Escuelas Cristian-as, so vorificó 
anteayer ía Fiesta de educación física, bajo la 
presidencia de monseñor Ragonesi, Nuncdo 
de Su Santidad. 
Dirigió la parte gimnástica y militar del 
ermcurso D. Lorenzo de Piquer, capitán do 
Infantería y profesor del colegio. 
En los i n t e r m e d i o B , la b a n d a de música de 
la Paloma interpretó diversas composiciones 
musicales do corte clásico. 
Asistieron, además do monseñor Pagonesi 
v su secretario, el' Abad mitrado de Tolouse, 
marqués de CfaaánMaj M. Joan Gaillard, di-
putado do la. Acción Católica francesa; d o n 
llnmián Quijada, capellán del Colegio; los 
Hermanos Isidoro, Adriano é Hipólito, asis-
tente d e l superior pencral, provincial y di-
r.-.-ter <]>'] colegio, r i . ix^ctivamente: D. Ma-
nuel! Sánchez Capuchino, cura párroco de loe 
Cuatro Caminos: D. Miguel Aguilar, presi-
dente de los ex coirgi.-.les de Maravillas, y 
una numerosa y distinguida concurrcucia. 
LAS EVEEGA3 
P R O X I M A A P E R T U R A 
D E F A B R I C A S 
S I G U E N . D l ' S E M B A R C A N D O L A S 
T E I P U L i i C I O N E S 
L A O R D E N D E M A L T A 
Con la solemnidad acostumbrada so cele-
bró ayer la función religiosa que los ca-
balleros de la ínclita y soberana Orden mi-
litar de San Juan de Jerusalén 6 de Malta 
dedican anualmente á su excelso Patrono 
cm su iglcva de las Religiosas Bernardas. 
Pronunció un elocuente sermón el Padre 
Cal a san z Rabaza. 
Presidió ol Capítulo de caballeros Su Al-
ter-a Hcal < i v •-. :ií im^ señor Infante. Den 
Fernando de Baviera, que ostentaba sobro 
el uniforme de b Orden la Tíanda de la 
Cían Cruz de la misma. 
Entro los caballeros asisíeíntes figuraban 
los duques de Mcdinaceb', Béjar. Tovar y 
Parcont; marqueses ác Rafal, Quirós, Ce-
nia, Rocamora. Monteagudo. Molirrnando. 
Ariañy; condes de Heredia Spínola. Vado, 
Monvof'uorto: vizconde de 'la Alborada; se-
ñores de Coello de Portugal, Aviiés y Me-
rino, León y Ramos, Dusinet, Allendesala-
7.nr (T). Javier). Suárez de Tangil (D. Fer-
nandol. Murcia de VillaJonga, Riíjula, Men-
tís y Montas, Jáuregui (D. Fomamlo Ma-
ría), Lasso de la Vega (D. Miguol) y otros 
muchos que sentimos no rooordar. 
RECLUTA DE PERSONAL .MARITIMO 
EN BAUC KiiONA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 24 
Sigue sin resolver la h u e l g a planteada 
por el Sindicato del arte fabril La Cons-
taíncia. 
So hati reunido las Juntas do varios Sin-
dicatos para convocar á reuniones á sus 
asociados y tratar de la circular de la Con-
federación local de Soc:^dad«s obreras, en 
la que se pido se estudio lo necesidad de 
acudir en auxilio moral y material de los 
obreros textiles. 
El periódico uSolidaridad Obrera» da 
hoy á Jos huelguistas la VOB de alerta ante 
los insistentes rumores «no circulan de que 
muy en breve serán abiertas varias fábri-
cas do tejidos. 
Previene á los obreros detalladamente do 
las circunstancias del actual conflicto, y 
los invita á que hagan sentir con toda ener-
gía el peso de Ta huelga. 
En las primeras libras de la madrugóla 
la animación ha «Ido extraotdhiarja <MI U l 
barriadas obreras, debido ú la tnulicinnal 
coatumbre, en Cataluña, do festejar la fes-
tividad do San Juon Bautista. 
LA MARITIMA 
I I A W C K L O X A 24 
Continúa en el mismo estado do ayer la 
huelga de obreros marítimos. 
Hoy ha 'fondeado en cute puerto el va-
por de la Compañía Vinuesa; el tCeforino 
Avilés», procedente do (lijón, v el ((Nuevo 
Ampurdanés», procedente de Palamós. 
De los vapores ((Cataluña» y «Tintoré» 
han deaemharcado loa respectivas tripula-
ciones. 
También lo ha he<-ho la dotación del va-
p o r ((Velázquczn, de la Compañía Mnoandro. 
Del puerto de Tarragona ha llegado la 
tripulación del vapor uEstalius». E l viaje 
lo ha hecho en tren. 
Sábese que se está procediendo a la re-
cluita de personal marítimo para un buque 
ospañol de gran porte, y que ya reciben 
instrucción adecuada á sus naievas labores 
del mar los obreros esquiroles recientemen-
te conltratados. 
Sin embargo de saberse la noticia, infor-
mes autorizados hacen constar que á esos 
obroios se les dice que prestarán sus ser-
vicios en vapor sueco. 
Ha llegado el vapor español ((Negusi», 
con cargamento de trigo, que se dirigía á 
Cette. 
El gobernador consiguió ayer que des-
c m b n i T c a r a en Barcolona p a r a que pueda 
venderse á precio conveniente, con objeto 
d o que las harinas se Vendan á 48 pesetas. 
Españoles repatriados 
Han sido repatriados de territorios invadi-
dos por Alemania 241 españoles, quo llegaron 
á Berna en tren especial, acompañados p u 
ej cónsul de España en Zurich, el agregado 
militar do nuestra Legación en Suiza y una 
escolta al mando de un comandante. Du-
rante el trayecto les ha sido dispensada ca-
riñosa acogida. 
En Zurich y en Berna fueron obsequiados, 
con manjares y ropas y hasta juguetes para 
los 70 niños que formaban parte del con-
voy, por las colonias españolas de dichas 
ciudades y su-̂  ÍÍHHCMIÍHCÍOIICS y gente del 
país. 
La repatriación es voluntaria, y la mayoría 
de los repatriados son asturianos y leoneses. 
El ministro de Estado ha dictado las ór-
denes oportunas á las autoridades diplomá-
ticas y consulares para que áüxilíen á di-
chos españoles hasta su llegada ú España. 
S U P U E S T O T A C T I C O 
Ayer tuvo lugar en el Campamento de 
Carabanthel un supuesto táctico, en el que 
tomaron parte 21 baterías de Artillería, al 
mando del general Ugarte, y la brigada de 
Húsares, mandada por su g* neraí, señor 
Cavalcanti. 
Las fuer.-.as ostuvieron bajo las órdenes 




Hoy se cumple el primer aniversario de 
a muerte dol malogrado joven D, Ignacio 
María ügarlo y Fag^s, hijo del ex minis-
tro D. Javier Ugarte. 
_ Con este motivo se aplicarán misas en 
suhagio por su alma en las iglesias d e l 
Corazón de Jesús y San Francisco de Bov-
a y D( IÍXÓS Reñir-:, y en la capilla de 
a Moncloa, asi c o m o en Villafranca y Fuen, 
terrabía (Guipúzcoa), 
La Misa y Exposición de Su Divina 
Majestad en el convento de Nuestra Se-
ñora de la Asunción (Damas inglesas), y to-
das las Misas q u e se celebren mañana 2ú 
en l a s iglesias do Nuestra Señora de Co-
vadonga, Beato Orozco y María Auxiliado-
ra, d o esta corte, y en otras iglesias de 
provincias, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de D, César de Cario; 
y Abolla (q. s, g . h.). 
VIAJES 
Han salido d3 Madrid: 
Paira su finca do Mnnzanedo, la condesa 
do Cresoente y sus hijas; pana Pamplona, 
los condes d o Gnciululain; para San Ilde. 
fonso, lias d o s duqucsa'j do Noblcjas; para 
V^illaaToibledo, doña Carmen Ferrena» de Sa-
azar; p i a r a Vitoria, D. Eduardo G. do C P . 
r eaga- : para sus posesiones de Valdescto 
(Oviedo), ol mnrqués de Canillejas y sus 
hijas, y paw Deva. lia condesa viuda de 
líovillngigcdo y su hija Encarnación. 
Se h a n trajín d a d o : 
De Oviedo á su pnlacio de Gradio, lo^ mar-
queses d e la Vega d e Anzo, y de Valencia á 
Almansa, la marquesa de Montartail. 
Ha marchado á París el mánistro de 
Méjico, Sr. Sánchez Azcona. 
+~ Ha llegado de La Voredilla D. Julio 
Fraga d o Porto. 
U N H E R I D O C L A V E 
Anoche, á las nueve, envió Santos Lorenzo 
del Barrio, dueño de una carpintería de la 
callo del Nuncio, número 8, á su dependiente 
José Granés á casa de un parroquiano, con 
encargo do hacer efectiva una factura de 
150 pesetas. 
Cumplido el encargo, volvió Granes á la 
• ntería y se puso á jugar á las cartas 
con su maestro, durando el juego hasta las 
tres de la madrugada, á (ruya hora, y sin 
duda por causa de alguna jugada dudosa, se 
ontnbló una discusión entre el maestro y el 
oficial, que terminó cogiendo éste una maz;1. 
que halló á mano, y oon ella pegó varios 
golpes en la cabeza á su primcipal, causán-
dolo cuatro heridas, quo tos médicos de 
guardia del dispensario de urgencia de la 
plaza Mayor, adonde fuó conducido San/tos 
Lorenzo, calificaron do gravísimas. 




En gracia á los fenómen 
MOdA, hay un IUMIO 1 U . 
media entrada. El paseíllo i ' 0 ^ ^ - A1 H 
petabde con unas palmita,, ,1Ca el 
Primero. 
Nqgro zaino, corniabierto, y CQm- , i 
4« do la ganadería de 1), V^Z 
too» y á la 
ni.! 
ner,. 
Ostioncíto da cuatro verónicas do 1 
1 una quiere ser ceñida, ' ^ 
| . m . cU«t' o voces Oa cabez» * 
( los de aupa. En quites, cumple Ostim?* 
OupiO donuu'stia su ignorancia v A 
lote está valiontn, amatando bien ¿u ^ 
Los chicos do Ostioncito prenden ttJl l l ' 
Ostioncito da un pasé con la iaquionl,, % 
• IttfWl una colada. Sigu.. <^hiU-n\\a.U) V I 
. los nnco pases entra á matur, dejando "n, 
! dio o-̂ toquo en su sitio. Otros poco* um< 
flMiridM, y raClve á entrar con otra IIUM]!L 
estocada, saliehdo derribado por no vRriar 
DdtBttóji de un rato, pl toro dobla íp-,' 
Segundo. 
B. rrendo en negro, cortito de pitimej t 
asi ¡liado dd derecho. J 
Ell)_ toro se sale endito ddl capote; É|g 
Carpió no lineo gran roí*a por rfotia^r. y |M 
cinci) verónicos (pie da en utros tantos (I,,,,, 
pos resultan áOtt t tOtdUt 
Con cuatro varas, en medid de un hom, 
Ule lío, se cambia m tereio. 
Oon tres buenoí» pare* de rohiletes, que *e 
apbiuden, se tora á matar. 
Con dos pases por alto. valicntc<:, Bffl | n 
su faena Carpió, (JIK> da dr'spm's uiiu iVfti 
dado, coñid'o, saliendo acbmhndo. En los 
su :VU-Í no pni-i v pinnlc i.Tnmn. bailafl. 
do mucho. Luotto da un UUAUMIÍ, rcpitlpn-
do con otro á toro parado. En la tr.» DI 
abundan los pn̂ os «un id pico de la nniVtu 
Bl matador aburre al toro, que está noV« 
y que es inofensivo. 
En la puerta de arrastre etitra ron un 
pinr-hazo. Pepitp con media estocada tehdi-
da. saliendo perseguido. "Descflbolli A 1»» nrt, 
mera. (Palmas y pitos.) 
Téroero. 
Negro zaino, fino, bien colocado de pu. 
fiales. 
Angelote se arrodilla y le da al toro un 
farol. Se pone en pie y veroniquea cefíido, 
templando, y termina con otro farol v un 
recorte ceñidísimo. (Ovación.) El tnuóhat&o 
torea después de frente por detrás y la ova-
ción ee recrudece. 
Cuatro varas; una bueua, de Zurito, por 
un caballo muerto. 
Angelote coge las banderillas y coloca un 
par doble. (Palmas.) 
Con la muleta comienza con un paso aju-
dado, por bajo, uno por alto y un molinoto. 
Sigue desde muy cerca, y en cuanto da sois 
pases, se meto bien y agarra una estocada 
un poco delantera, que mata. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Cuarto. 
Negro zaino, largo, bien cohícado do ca-
beza. 
Con cuatro verónicas, de Ostionito, va-
lientes, pero nada más, entran en funciones 
los montados, que pican cuatro veces. 
Ostioncito prrnde un par desigual, salien. 
do comprometido, y un segundo, caidillo. 
Cierra el tercio un rehiletero. 
Los primeros pases de muleta, son por 
bajo. Qólpufei Ostioncito, que trastea de 
cerca, da uno por alto, obligado, y en ne-
guidi» entra por uvas, con un pincliaeo. Se-
gunda faena, para aliñar, y otro pinclia«>. 
Tercer viaje y tercer pinchazo, recibiendo 
el diestro un paletazo en el brazo dercclio. 
Entrando bien, mete todo el estoque tía 
poco delantero y caído. (Palmas.) 
Quinto. 
También negro zaino, largo y escurridt 
do carnes; corniapretado. 
Eú la primera verónica Carpió pierde q 
trapo. En las que da después ni para ni ie-
coge. Se ciñe sólo en ¡a última, pero no co-
mo se ceñía antes. 
Fi primer tercio se hace larguísimo, por-
que nn picador no quiere picar. Al fin se 
N ponen al toro cuatro puyazos. 
Carpió hace un quite, valliente, y Angft-1 
lete otro superior, en una caída al descu-
bierto. 
Los pailitroqueros lo hacen pésimuniente. 
El primer paso por alto de Carpió es va-
liente ; lo es taimbién el tercero, de la misma 
nlase. Dostpués tonca despojado, bailando, 
depíndose torear. El diestro, que está de-
scando acabar, entra á matar, vo1 viendo !» 
nía, y arqueando él braíio atiza imdi» es-
térula tendida y caída. Desde lejos entra, 
v echándose fuera, oobra.otra media esto-
cada, también caída. 
(Carpió pasa por su pie á la enfermona-
no sabiendo por qué.) 
Sexto. 
De igual pelo que los anteriores, cormabier. 
to y astifino. . . , 
En un refilonazo, el piquero deja enheoi» 
do el palo. _ 
Angeiete veroniquea valiente, aunque u 
poco movido, no luciendo los lances, po * 
que ei toro se va. 
En el primer tercio, cuatro puyazos ma 
lísimos, v en el segundo, tres pares d 
rehiletes. :„ 
Angeiete trastea desdte cerca, peM • 
suietar v moviendo mucho los pies. Bl ^ 
está hecíio un marmolillo, y en cuanto cu» 
dra, el espada entra, colocando meclKi 
tocada. 
Repite con otra media y receta otra ^ 
CARRASCOSA 
En el Centro Asturiano 
Un banquete. 
En los salones del Centro Aaturmu. * 
verificó anoche un banquete conme • o,a 
vo del XXXV aniversario de su fu uiao 
El banqueto fué ofrecido al ^ " 
profesores de la Institución de ensenan 
gratuita de diebo Centro. ^ 
4 r v ' s f ' W ' X U . 
Primera Euseuanza br. , seno. 
sentándose a BU lado los J p u ^ O ^ 
revs Valdés y Barcia y U J"»ta air 
del Centro. , mur.eros», 
La concurrencia aj »cto / ^ ^ ^ o » st. 
viéndose muchas señoras, y t¡rt<fta^ 
..istencia-los Sres Gass-t. ^ lZ BA| 
Altamirn. ftowM Canella B * ™ " innr. 
Pedro, Pulido, marques 1 ̂  K ütro9 
quós de Argüelles. ^ 1 * * * * ? % ^ * * * 
Terminada 0 conndfl,f0V;rel b»i"l«títl 
del Centro, Sr. Pneto o ^ 1 ^ a lu^ tu-
a los profesores y P ' o ( * ? ! ? £ £ astuna-
ción, y abogó por 1» unión e los 
nos, los que deben recoger la i ^ 
nocida, de crear un san. i astul.¡anos en-
que sirva de refugio a i " América, 
fermos por el duro trabado e B , 
Después hablaron los »fl va> que cnW 
bín de IJnquera y ^ ¡snlo y bellezas * 
uaron himnos W p**»»? 
Asturias. 
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LAS SESIONES DE CORTES 
L A E X T R A L I M 1 T A C I Ó N D E L S E Ñ O R A L B A 
E L S R . L A C I E R V A P R O N U N C I A U N D I S C U R S O D E R U D A O P O S I C I O N 
oo tanto respeto como loa intereses pur-
ticulares... (Grandes rumores en la mino-
ría cnnsrrvndora. Sr. ALBA dice que 
lio l»a querido ofender á la minoría conser-
vadorn. -El Sr. LEHROUX: ¿Y á las de-
más minorías^—El Sr. ALUA : Tauiporo.) 
Yo no «oy má.si que un dist-ípnlo humilde 
del condo de Btúmlai, porque i^te mottiflod 
ciiftnto quiso y tío pof Real ¡TeciHo. iao 
por Ueafes ór^tAM. (El oondl de mû RÜM 
interrumpo frocuentemeiito y éhe al mi-
nlatro do Hacienda quo «o se cilio al ai-Miu-
lo. Nu' \ ) all)f»rfitu, m ol que iutn-vieiieu 
principalineJito ol «onde de Buj^allal, el .sc-
ílor MBchM (iuerru y el presidente de la 
Cámara.) La reforma vendría desautoriza-
ÜA sin UM principio ético A qiu' ^ rv i r . Pen-
ead que quienes su oponen, son Ins Kmjue-
saá navieras; algunas con un capital social 
de dos millones han obtenido HÑkfl ttillofetM 
do ganancia. (Rumoreí.—El Sr, GIXEU 
DE LOS RIOS: ¿Quiénes son los conseje-
ros?—El Sr. Alba: Vo, no.) Y todas ia» 
Compañías navieras Aé Yizcaya pagan p#r 
impuestos noventa nul pesetas. Distribuid 
la cantidad y resultará que el último pegu-
jalero paga más quo cualquiera de los ac-
cionistas. ¡Y se dice que vamcw á acabar 
con la ündustria naviel-a.! Os extrañáis de 
nuestro rigor y deliéiM saber que quienes 
pretendían disolver las Sociedades para es-
capar de Ja ley. al conocer el Real decreto 
nos ameuaaan con presentar las obligacio-
nes quo tieiietn del Tesoro para que tés sean 
reombülMftdas. No.soiro.H tenemo* que velar 
por los drdieredado^ de la fortuna I no po-
demos cesfener una política inflexible para 
los humildes y otra distinta para los pode-
rosos. 
Respecto á la política del Gobierno en 
relación con la política exterior hada pue-
do decir. Aquí hay un Gobierno, un pro-
yecto de Jey no improvisado, que necesita^ 
mos para gobernar. Si fracasara, estaría-
mos incapacitados para toda labor útil. Es-
paña está en la hora de loe grandes sacrifi-
cios, y cada uno debe aceptar el quo le co-
rresponde. Que !no haya que cambiar la pre-
gunta de: ¿quién gobierna en Marruecos? 
por la de: ¿quién gobierna en España? 
(Aplausos en la mayona.) 
El conde de Bugalla!. 
¿Tenía urgencia el Sr. Alba por conven-
cer á «alguiebi» más que á nosotros? (EJ 
conde de Romanones: Está oonvencido.—. 
Risas.) Con esos Reales decretos se atenta 
á la libertad mercantil y civil de los espa-
ñoles. Insiste en lo do las penas aflictivas. 
¿Ha querido causar un efecto en la Cá-
mara diciendo quo nosotros sólo defendemos 
á los poderocos? No ha sido justo ni opor-
tuno el Sr. Alba, porque nada mais inopor-
tuno que dividir en castas á Tos ciucTalla-
nos para los efectos contributivos. Su se-
ñoría discute ol proyecto y nosotros nos he-
mos limitado á discutir el derecho de sn se-
ñoría á publicar esos Reales decretos. 
Defiende la gestión de los conservadofe», 
y como va á terminar el tiempo destinado 
á ruegos y pregunias. pone fin á su "discur-
so diciendo: El Sr. Alba no ha demostrado 
que tenía raí'on en aquella parte que no 
quiso tratjar. 
ensaje de la L-orona 
£1 Sr. Santa Cruz 
Una tfiscriución al 1/000. 
Eu nu decurso larguísimo solicita, la opi-
nión de los jefes do las minorías; ataca la 
ausencia de actuación on los Gobiernos y 
el cierre del Parlamento; señala contradic-
ciones en el Mensaje, en cuanto al estado 
del Ejército; so remonta al fracaso del em-
préstito prerfeetado por Bugalkl, y habla de 
Eyército, 'MÍairma, Marrueccw|, Enseñanza, 
oatalaniemo, guerras coloniales, Felipe I I , 
el descubrimiento dle América, el abandono 
en que el Gobierno tieno á la provincia de 
Castellón, el problema de las nacionalida-
des y otras varias cuestiones que saría pro-
lijo enumerar. 
E l Sr. Doval 
Contestación de ofíolo. 
El Gobierno tomará nota do buena parte 
del diisoui-so del Sr. iSanta Cruz. Em el Men-
eaje no hay contradicciones. Para tratar lo 
de Marruecos yo no soy una autoridad. 
Respecto á la cuestión del catalanismo, lo 
que allí hay, el verdadero problema es como 
el de Burgos—« que aludía el Sr. Zumárra-
ga—, como el de Galicia, un gesto contra 
el caciquismo. Respecto al idioma, dice que 
an Galicia «e habla gallego, latín y caste-
llano. 
E l Sr. L a Cierva 
Miradla retrosp*otivt. 
Las circunstancias son críticas. Etn el ban, 
co azul debe sentaime un órgano que me-
reaea llevar la represcutación de España. 
Eso siempre, y hoy más que nunca. Qui. 
sisteis sustituir á los conservadores y oom-
trajisteis un grave compromiso. ¿Lo cum-
plisteis? No. Reprochabais d quo las Cortes 
CONGRESO 
La falta do espacio nos obliga á ser 
mUy breves en ef.le pomeiLtano pie-
•ÍÜ, á pesar de que la sesión de ayer 
toe hxrg* y sustanciowu i ' , ! Sr. iuigu-
iiul interpeló al (iobierno, á ^Ittméri 
tora, acerca de la publicación de lus 
ipe fteales decretos de. Hacienda qutt 
j^u venido a dar vigencia parcialmeu-
K)yectos de jey éomeiido* á la deli-
Lrju ión del l'arl-ilnetito» 
Jll ex niinis.tio conservador comba-
duraniente ese desafuero del señor 
i^lba, como nosotros hicimos eu nucs-
editorial de ayer: es innecesarioj 
mes, que razonemios inuestia conioi-
^i<la(l con cuanto el í;onde db Buga-
jlal dijo. Unicaiuento haremos constar 
«no (-1 discurso del catado ex ministro 
¿e Hacienda fué elocuente, hábi l , per-
luas.ivn y (rmipiensivo de lo* diversos 
Lpectots—jurídico y 'político-—que la 
fecisión del Sr, Alba ofrece. 
E] Sr. Alba f. dél kl odió, ó poco 
Henos, de la cuestión , y entro de Uê  
0 i Ü el fondo 'd'el proyecto, á pesar 
e las protestas de Jos conservadores 
ue lo llamaban al asunto. .El señor 
j |b« quería bi i i tdat A toío al tendido 
|e sol, y a^í lo Liito. Su discurso abun-
dó t n lat igüi l los y popu'uL-lH'ríüs. Con-
trapuso la1- gaiiAUciaii de alguno* ca-
ptalistas á pennria de ios deshere-
Jados de la iortunn, y asi gfftüÓ elaplau-
|o de los leiTouxistas. No se ufane el 
| r . Alba con esos plácemes. Como él 
h expresaron, por ejemplo, los defen-
fcres de la aboliciíón dlel impuesto de 
fcnsumos y obtuvieron el aplauso po-
pular; pero el pueblo e^tá «hora su-
friendo las consecuencias de aquellos 
Ejanques tribunicios. Y no olvide el 
Sr. Alba que es abaolutQineüte impo-
lítico xahe.rir pi i sámente á quienes 
iaeden ayud • A Tesoro público en 
fu aflictiva s i tuación presente. 
El Sr. Bugalla], en su rectificación, 
Be estuvo felix. Tuvo la debilidad de 
acudir al terrenti adonde quería lle-
varle su adveTsaiio-, y ee dedicó a de-
fender la ^osüóu* por él realizada 
cuaml'o fué ministro de Hacienda. 
Comprendemos oile le dolieran los ata-
ftues y que, si los estimaba injustos, 
leseara destruir el efecto con ellos lo-
grado; pero, aun oacrificaado exigen» 
<¿as del amor propio, debió hacerlo, 6 
insistir casi ilnicamente en sus prime-
ros puntos de vista, que eran exactí-
eirues. 
En la discusión del Mensaje habló 
01 Sr, Santa Cruz. Luefro iutervino el 
Sr. La Cierva, que analizó la obra del 
Gobierno en materia económica ; me-
jor dicho, la ausencia de toda obra. 
No es difícil lograr triunfos sobre este 
pobre Gobierno, .atacándole en ese te-
rreno ; y es claro, pues, quo el fe-. L a 
Cierva consiguió una señalada vieto^ 
ría. Además, la palabra sirvió idócil-
Jnente á eu pensamiento, ;v las frases 
del ex ministro conservador, durísa-
ínas. tajantes, causaron impresión 
honda en toda la Cíímara. L a voz que 
si Sr. Ventosa quería que «e uniese á 
las protestas de los catalanistas eonó 
ayer en el Congreso, con tanta ó raa-
yor acritud que la de los mismos hom-
ares do la «Ll iga». 
El Sr. Alba, en ÍUI discurso, no hizo 
BuU que prometer. No es mucho, á 
esias alturas. 
• •• • 
A las tres y treinta y cinco da ooimenzo 
la Rosirtn. 
F-n lianpo M U I , TOS ministro^ de Graoi» 
y Justicia, Gobernación y Hadonda. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. ARTECHE protesta d« las pala-
tras pronunciadas ayer por el Sr. Zumá-
^aga, y anuncia uiía interpetlacion aoeTC& 
de regionalismo castellano y de la política 
•n Burgo?. 
Rl Sr. RAMOS COBDBRO hace un ruego 
«i vez ba ja, que no se le entiende de&de la 
trilnma de la Preu»a. (Loa di-putados ha-
blan unos con otros v haocn más difcil el 
ftír.) 
Los decretos de Hacienda 
El conúe cte Bugaüad. 
A ruedos del conde de ÜLGALLAL, el 
»íinistroCde HACIENDA y la P R E S I D E N 
t lA acceden 
decretos del S 
Ceta» de ayer 
«¡tos decretos - ^ - Z ^ Z ^ d ^ á i ' &bi por discutir vu^bra austeridad, vuea-
Hantur or por Uabor abusado de la «Gao^ ! greso, no abandonaste» el c a m i n ó l e oe ve 
l ^ y promeldd dar á la «Gaceta» un gran vaoMar. \ ai. teniendo conciencia de que no 
^canso... Va vo. Con estos Reales de- poseew remediOB. 
«fetos se ponen en vigo'r parte de los pro- El problema catalán. 
Jectos de ley sometidoe al Patt-lamento T u,,^ realidad que IID puedo negarse, 
•ktaminadoá ya por la Comisión de la Al- . y mcnos, envenea»rgo... Eu Cataluña sema-
Cámara ; y se pone en vigor lo más gra- 1 cifies-ta con man fuenia porquo hay más vi . 
la retroactividad do lea efectos del im- | talided. Hay que atendoi-lo; y vosotros adop-
Ittesto y la responsabilidad do torceras per- j tarteis una .actitud que no eorro-ponde á 
•wias. i la importancia del problema. Pn ^ iüdid de 
. ¿Qué urgencia había? En adelante no ha- ; ias miniuc¡as de la política, o&tiuliad lo q̂ io 
•r& proyecto al oue no puedo aplicarse la ^ pide y trabajad sin dt̂ oanso para otof-
^ r í a d'el Sr. Alba. Ks de notar que la pe- ! gar i0 qüe & deba. 
^Udad que se establece corresponde nuda Los problema* económices. 
Jjhos que á la escala de ponas aílictivas. , m<>mento no hay cuestión más int^e-
bocho no puede aomitirse ni podra in- [ ^ ^ ^ ,)Uode'perder tiempo. Et 
^ars9 como precedente. j ha ^ en su disonreo W 
El ministro de Hacienda. s lo. Mal estamos; pero ¿ y después de 
Alrededor do estas disposiciones so ha | la guerra? El éxodo de hombres y dinero, 
*eado un fabo ambiente. Yo no he lleva- i k carestía do la vida... ¡espanta pensar en 
a cabo más que, como Sttein llama á In3 ! todo eato. ó Por qué no trabaja:?? No tenéis, 
Adidas de urgcnola, una <(ordenan8a de i nadie tiene ahora, derecho á la comodidad, 
^ ^ i d a d » . No hay nada anómalo. Véanse j Las industrias siderúrgica* y mocnlurgicas 
J1 artículo 7.° de la ley de Utilidades y-e] ] esitán abandonadas; no estimuláis las uue-
'*•0 de la de 6 do Marzo de 1900. (Rumores ' vas industrias. Hace unos meses parecíais 
¡Nuestras industrias militares I No pode-
mos esperar quo las demás nos dfn la fe¡:-
eidad. Seremos lo quo valgamos. Kcominiiea-
mente somos una coloniu; y esto nos Tía'e 
pensar si no lo seremos también polítira-
mente. 
CíeílHirt <|!ie lo de las industrias milita-
res él!» cosa nriiiun en el deseo de todos; 
y eu el Senado ha dicho el Sr. Alba que 
"hay qlM d; (i iiíar $3 millunes de contratos 
rescindidos... 
V.\ Sr. Gasset ha dicho que el plan de 
obras públicas se presentará en otoüo. Y 
si r> indispensable, ¿para qué esperar al 
otoño ? 
Estudia luego lo referente al proyectado 
Clllpréstito do los 1.000 inillunrs y todos los 
proyectos prometidos por el Sr. Alba en 
el discurso del Senado, y los compara con 
lo» que hasta ahora han sido presentados, 
deduciendo que e¡ Gobierno no ha hecho 
nada todavía. 
Luego se ocupa de los ferrocarriles se-
eundaricis, pidiendo que debe construirlos el 
Estado, y aboga por la imprescindible nacio-
ualiKación de nuestra red ferroviaria. 
Final. 
TI Gol.ieino que s© B¡eiile ahí ha ele res-
ponder á las necesidades de España. Si res^ 
ponde, yo colaboraré d .su obra; si no va 
por buen camülo, yo lo coiíbttUre" incésanté-
inente, creypudo qüe cmuldo mi deber. 
E l Sr. Alba 
Las elecciones. 
El Sr. La Cierva, no ha querido discutir 
la política electoral d<.l Gohieiuo: se ha 
limitado Ü condenarla. De igual modo yo 
no la anali&aró, que á ello estuve dispues-
to en época oportuna y nadie me requirió 
á que lo hiciera. Me coiSí^ítii-é á atirmar 
que fueron unas eleociones honradas, que 
admiten comparación oon las mejores que las 
antecedieran. 
Contradicciones del Sr. La Cierva. 
Ha incurrido el Sr. La Cierva en varias 
contradicciones. Las hay, por ejemplo, al 
combatir nuevos impuestos que produzcan in-
gresos superiores á los actuales y abogar por 
la realización de gastos fantásticos—el mag-
no problema de la nacionalización de los fe-
rrocarriles—; todo ello dentro de la forzosa 
nivelación del presupuesto. 
Poco á poco... 
En 1 de Mayo me encargué de la cartera 
de Hacienda. Desde entonces be laborado 
activamente. Todos los proyectos que he de 
presentar á las Cortes están ya prepara-
dos, y he presentado tres. Nada se ganaba 
con leerlos todos seguidamente. Dadme si-
quiera una hora diariamente para irlos dis-
cutiendo paralelamente al Mensaje, y no nos 
vayamos del Parlamento isin haberlos aproba-
do todos, y daremos al país la sensación de 
que aquí se trabaja. 
La exportación. 
Al /Fomento do la expSílación atenderá 
c\ Gobierno eu uu proyecto que vendrá á las 
Cortes. Ya so ha iniciado esta política con 
la concesión de un depósito comercial á Bar-
celona, quo el Gobierno no tiene inconve-
niente en modificar si no se acomoda á las 
necesidades do aquel mercado. También se 
traerá al Congreso el proyecto relativo á 
la creaeion do uu Instituto de crédito. 
Confesión vergonzosa. 
La Administración pública no es culpable 
de muchas de KUS deficiencias. Tenemos la 
culpa los políticos. Gracias á nosotros, hay 
provincias que no pagan lo que deben ai 
Estado, y Ayuntamientos pequeños adeudan 
varios millones. 
El plan económico^ 
Se irá al empréstito cuando las circuns-
talncias lo permitan ; actualmente se nos re-
chazaría por la mala situación de la Ha-
cienda. 
Por eso hay, ante todo, que nivelar el pre-
supuesto. No quiere esto decir que eí Gíô  
bierno haya de seguir una política moramen-
te fiscal, conviniéndonos no más que en 9% 
caudadores. Hemos de seguir dos políticas: 
una, de nivelación, y otra, de reconstruo» 
ción nacional. 
Los ferrecarritos* 
No rechazamos la política ferroviaria de-
fendida por el Sr. La Cierva. Pero tal como 
están organizados los servicios en España, 
desarrollar ahora ese programa sería Incidir 
en las torpezas, en los errores y en jos re-
tardos que hicieron famosas á las obras de 
líneas férreas construidas por el Estado. 
Bella promesa. 
Hemos venido á gobernar: ése es nuestro 
único deseo. La opinión nos juzgará á todos. 
Rectificaciones 
El Sr. LA CIERVA: No soy enemigo de 
los impuestos nuevos, sino de los inútiles, 
de los que pueden sustituirse con una activa 
y celosa recaudación de los existentes. Si 
pido nuevos gasto?, adviértase que los que 
he defendido son reproductivos. 
La excusa del Sr. Alba, fundada en el 
poco tiempo que lleva en el Ministerio de 
Hacienda, lo salva personalmente á él; ¿ero 
no &i Gobierno que está en el Poder hace 
medio año. 
No es justo hablar de entorpecimiento* 
hallados en la Cámara. Nadie lia hecho re-
«istencia á los deseos del Gobierno. Se ha 
pedido la prórroga do las sesiones, y nadie 
ha puesto dificultad alguna. 
Si no se emprenden jfistos qu^ son ur-
gentes hasta nivelar el prcsupuestfT. ;; cói«» 
se va á vivir hasra que eso se conaiga ¿Ni 
por qué milagro se logrará eso pronto con 
gólo torr.ar rocaudaciún ? 
El Sr. ALBA: El Gobierno cuidará de re-
mediar prontamente ol déficit del' pasado 
ejercicio; los que son arrastres de muchos 
años es lo que forzosamente ha de apln-
aar. Pero abnra se eijcuentra con una si-
tuación crítica, y para salir de ella ha de 
buscar dinero en nuevos ingresos, por dolo-
ro-o que esto sea. 
Se* leen varios dictúanenes, y se levanta 
la sl'sión á las nueve y veinte. 
V E POLITICA 
UNA RtCLAiViACION 
DE LOS ALIADOS 
dtía do España para disfrutar de la autono-
mía pedagógica quo se concede á la de Ma-
drid. 
Icnnina pidiendo qüe sea retirado el dic-
tamen y quo «o redacte otro de carácter ge-
neral, cuvos bciiot'icios alcancen á tocias las 
1 i ' : < rsidades. 
S suspende ol debato y se levanta la se-
sión, á las ocho menos cuartu. 
SESION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 1816 
A las cuatro do IR tarde ocupa la presi-
denria dfl Senado el Sr. García Prieto, y 
dechira abierta la sesión. 
Kn cicafuw y tribunas, encasa concunvii-
cia. 
KM el banco anuí, so encuentra el minis-
tro de la Guerra. 
So leo y aprueba el acta de In sesión an-
!lBliür. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. S.\NCHEZ DE LA KUSA formu-
la un ruego al ministro de la Gobernación, 
y la. PRESIDENCIA ofrece transmitírnele. 
El Sr. GAPAV pide al ministro de Fo-
nií itQ envíe á la Cámara IUIOÍ; dectetos so-
bro forvocurilos de vía estrecha. 
Jiii .Mesa OITOCO trasmitir la petición. 
Kl Sr. SANZ K-SCAftttN (D. E.) hn. n 
algunas observacionee acerca de la forma 
en que se eelebrap. los exámenes en las Aca-
demia» Militares, pidiendo.que los ejercicios 
eeau escritos, y que se publiquen las notas. 
El ministro de la GUERRA explica ias 
razones por las que se sigue ese procedi-
miento en los exámenes. 
(Durante la contestación del ministro de 
la Guerra, el Sr. Sanz Escartín no hace más 
que interrumpir, viéndose obligado el pro-
sidente de la Cámara á llamarle la atenoióu 
repetidas veces.) 
Rectifican ambos señorea. 
El Sr. ORTEGA MOREJON solicita del 
ministro de Instrucción tra^a á la Cámara 
una relación de las Cátedras de Artes é In-
dustrias desempeñadas por profesores inte-
rinos, y al de Gracia y Justicia otra rela-
ción de los médicos forenses interinos. 
Sube á la tribuna el ministro de FOMEN-
TO, vestido de uniforme, y procede á dar 
lectura de dos proyectos de ley, relativo el 
uno á expropiación de tetrrenos en la Serra-
nía de Ronda para los yacimientos de pla-
tino, y otro, ' jodiendo el crédito necesario 
para la realización de estas obras. 
El ministro de FOMENTO contesta á un 
ruego formulado en sesiones anteriores por 
el marqués de Grijalva. 
ORDEN DEL DIA 
Pasa el Senado á reunirse en Secciones 
para el nombramiento de Comisiones. 
A las cinco y diea se reanuda la sesión y 
se da cuenta del resultado dé la reunión de 
Secciones. 
Continúa la discusión dei dictamen d© la 
Comisión sobre la concesión de autonomía pe-
dagógica, á la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Centrall. 
El Sr. SALVADOR (D. Amós) interviene 
para abusiones, y so muestra contrario á di-
cha autonomía, por entender que la ense-
ñanza pública debe ser función exclusiva del 
Estado. 
El Sr. TORMO, por la Comisión, defiende 
el dictamen, y contestando á lo que ayer dijo 
el Sr. Daureííla, indica que la autonomía pe-
dagógica que se concede es sólo á vía de en-
sayo, y que para ello ninguna Universidad 
tan apropiada como la Central. 
El Str. DAURELLA insiste en que se con-
ceda dicha autonomía á la Universidad de 
Barcelona, pues ésta se halla en inmiejona-
Wes condiciones para recibirla. 
Rectifica el Sr. TORMO, y después lo haoe 
también el Sr. DAURELLA, suspendiéndose 
acto seguido «I debate. 
Sé da cuenta del orden del día para eü 
lunes y se levanta la sesión á Jas siete y 
media. 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes disposiciones: 
GUERRA.—Destinando á los coroneles cte. 
Caballería D. Edgardo Guiral Zayas y don 
Aquilino Carunoho Cresa á mandar ios de-
pósitos de reserva de dioha Arma 7.° (Mur-
cia) y 14 Lugo), respectivamente. 
Concediendo al oficial primero de In-
tendencia D. Alberto Oamiba Martínez la 
cruz blanca, de primera clase, ded Mérito 
Miilitar. 
Ascendiendo al empleo de capitán al 
primer teniente de Caballería D. Luis Re-
dondo García, coano mejora de recompensa, 
á la segunda cruz de María Cristina que 
se le había concedido. 
DE GOBERNACION..—Nombrando voca. 
Ies del Real Consejo de Sanidad á D. Fer-
nando Tovía, D. Juan Madariaga (conde de 
Torrevélez) y D. Juan Casares. 
•4* Autorizando al ministro para presen-
tar á las Cortes un proyecto concediendo 
pensión de 750 pesetas anuales á doña" Sal-
vadora Jenas Alegre, viuda del funcionario 
do Vigilancia D. Luis Pérez Aparicio, muer-
to en Alicante en cumplimiento de su deber. 
-4- Concediendo honores de jefe de Ad-
ministración civil á D. Ricardo Poescr, ex 
alcalde de Bilbao; D. Antonio Castam, don 
Naxario Flórez y D. Emilio Novoa. 
4- Desestimando el recurso de alzada de 
D. Juan Vitóilca contra la providencia del 
pobernader de Madrid declarando la nece-
sidad de la ocupación de la parcela de la 
<•'•'. ' i limero 4 do la calle de Nicolás María 
R i vero. 
HE MARINA.—Anunciando concurso para 
contratar la adquisición de un remolcador 
bpn destino al Arsenal de la Carraca. 
-.v Idem para contratar la carga y des-
carga de carbones en el Arsenal de la Ca-
rraca, hasta fin del presente año. 
S E N A D O 
î 3 conservadores.) Yo no he agraviado 
. ^rlamento. Mientras vosotros discutíá 
í^tilrru 
conformes en una orientación, y ahora te-
néis otra distinta. 
.-puiente yo he hecho quo no se pueda Censura el proyecto de ley sobre beneficios 
U*WÍ la lev que ha de sometorso á vuestra i de la guerra y el haber accedido á la re-
' nuncia de las primas á la navegación. 
A nuestra Administración—tan deficiente 
que los monopolios y la recaudación de co;r-
tribuciones tenemos que arremlarlas—no se 
le puede confiar un impuesto que exige la 
investigación' de] origen de los beneficios ob-
tenidos por personas naturales ó jurídicas 
con nnXivo de la guerra. 
Si amenazáis con nuevos impuestos, el ca-
pital emigrará. 
«siOaración. Estando abiertas las Cortes 
Íü minifctro que será en seguida re-
^ eruip por el Parlamento. Otra cosa es 11o-
t aisposicionea á la ((Gaceta» sin venir 
eii as Cortes á responder do ellas. (Humores 
tLAT5 conservadorea—El conde de BUGA-
j * ^ : iMe asombra, me asombra!) 
disposición del ministro do Fomento 
^ ^ «navieras» no ha sido discutida y se 
i0 que vulneraba la lev. La lev ino mere-
FINAL DE LA SESION DE AYER 
So pone á Qiscusí^n un dictamen de la 
Comisión sobre el proyecto do ley cío auto-
nomía pedagógica en ía Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Central. 
I'.l Sr. DAURELLA consume ol primer 
turno en contra de la totalidad. 
Se lamenta de que la concesión no se haga 
extensiva á las restantes Universidades de 
España, y principalmente á la de Barcelona; 
( siendo así que en é.';ta hav profesores que 
' son verdaderas notabilidades. 
Se extraña tanto más do que la autonomía 
p a? jógiea se haga exclusiva á [a Universi-
dad de Madrid, cuanto que la de Barcelona 
fué la que la pidió. 
.El mittfcfcw de HACIENDA iníorrumne di-
ciendo quo Ufénticaa peticiones han liecho 
para sí todas ios Universidades españolas. 
F.Í Sr. DAURELLA continúa su discurso, 
afii-míindo que la Universidad de Barcelona 
se enruentra mejor preparada que ninguna 
POK M t P R O Y E C T O B O B B E Y A -
IÍÓ&KS E X T B A N J É E G S 
{•u.MJ.NTAKI.iS Al, DISCURSO DEL 
MINISTRO i).; K A CÍEN DA 
Ail entrar en el orden del día, muchos di-
putados aibandonarnn el salón do sesiones, 
dándose en los pasillos á comentmr el dis-
curso qúo prommeio el ministro de Hacioit-
da detendienclo su gestión al llevar á la «Ga-
ceta» dos Reaóes denvíos que afectan á pro-
yi'clíifl de ley cuyos diebámenes están sobre 
la i&eaá de ia Cámara. 
Exc. pe ión li< (4ia ae algunos diputados de 
la miliaria, » guUnea obliga el ugradecimien-
to afj! Sr. Alba, ministro de la Goberación 
cuando bus últimas elecciones generales, los 
cci.venían eu que el ministro se ha-
bía oxicdido en atribuciones; reconocién-
dolo a>.í M propiu interesado, ya quo en su 
discurso ilimitóse á .soslayar esta cuestión. 
Los conservadores aiuinabau quo el dis-
curso <i( 1 Sr. A'ilia «ra un conjunto de 
tUuilU , y piMUuuciadu sólo para la gallería. 
El Sr. Uorgainín decía que el ministro de 
Hacienda contimmlia «iendo el seorefcario do 
la Unión Nacional, pero con la casaca al 
reves. Es un discurso no para pronunciado 
desdi- (1 baui.o â .uii, sino uu día de IUÍLÍU 
en la Casa del PueUlo. 
El ex ministro oonseín ador liacía resaltar 
que Alba no había querido ahondar en lo que 
á valores extranjeros se refiere. 
Por su parte, Ijos re«;ionalista9 decían que 
el Sff. Alba so había dedioado, en su contes-
tación aiii conde de liugallal, á tocar eil Himno 
de Riego. 
Un distinguido diputado de la mayaría, 
'muy versado en asuntos de Hacienda, mos-
traba su disconformidad con éi Sr. Aliba, 
asegurando que no em procedimiento el del 
ministro de Hacienda, pues no se puede des-
cargar palos do ciego sobre los que han de 
facüita.r'lie el dinero, así para las OMigaoio-
nes del Tesoro oorno para cualjquier empréa-
tito quo se proyecte. 
Protestas do Francia é Inglaterra. 
Ayer hubo gran revuelo y se fantaseó mu-
cho en ol Congreso. 
Se hablaba de notas de Inglaterra, Francia 
é Italia, relacionadas con la estancia en Car-
tagena del tU-35»). 
Como quiera que eln su discurso el ministro 
de Hacienda., al contestar al Sr. Bugallal, 
pasase como sobre ascuas al tratar del pro-
yecto de ley sobre valores extranjeros é in-
trodiucción en el Reino de los valores espa-
ñedes domiciliados en él extranjero, dúnonos 
á inquirir cuál pediría ser el motivo de esta 
conducta del ministro de Hacienda. Persona 
que tiene sobrados motivos para estar ente-
rada do lo que ocurre en las Cancillerías, 
nos manifestó que1 Inglaterra, y sobre todo 
Francia, habían ¿onnub.do enérgica protesta 
contra ese proyecto ̂ cl Sr. Alba, por entender 
¡Lesiona grandemente intereses de subditos 
franceses ó ingleses. 
Esto crea al Gobierno una situadón delica-
da, tanto ¡más cuanto que ambas potencias 
amenazan oon represalias en el orden eoo-
nómico. 
A pesar do las rectificaciones del Gobierno, 
la noticia os ro^urosamente exacta'. 
Los diputados aragoneses. 
Formonán desde el lunes grupo parlamen-
tario para todo lo que sea defensa de ios in-
tereses de Aragón. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Con destino á la demanda número 79 de 
esta sección, liemos recibido de D. D. C. tres 
pesetas', y do «Un católico», igual oan-
tidad. 
ESTADO D E L TIEMPO 
MADRID. — Temperatura máxima a lia 
sombra: 270,9 . — Temperatura mínima á la 
sombra: 140,1 u — Dirección dominante defl 
viento: Vario. 
Tiempo probable en MadrW.—Buen tiempo. 
Estado genierai dsl tiempo sobre el Occi-
dento europeo.—No hay ninguna perturba-
ción im(piortante oerca de la peínsula ibérica. 
El buen tempe so extiende por toda España. 
Tiempo probable on España.—Buen tiempo. 
N O T I C I A S 
Los convalocientes, si cjúieren recobrar 
pronto sus fuerzas, que tomen el Jarabe de 
Hipofosfitos Salud, que abre el apetito y 
regenera el organismo. 
Millares de me lieos lo recomiendan. Apro-
bado por la llcal Academia de Medicina y 
Cirugía. 
Si se ofrecen sondares, recluieensc; la 
olVi'ta es intcreíiada. 
A VISO.—l'c>cliácese todo frasco que no «e 
lea en el exterior, con tinta roja, «Hipofos-
fitos Salud». 
E! jabón, la Colonia y los polvos Floree 
del Campo .-ou tros poderosos ".uxiü-ircs para 
reulzar la hermosura. 
NEURASTENICOS: Xo ou descuidéis 
i y tomad eu seguida ei excelente c.-j.ecííico 
<tNcuia.stinsi)> Chorro. En tedas las íarma-
' cías, S -pifis. frasco 
V I N O P I N E D O 
EL MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
Abanicos ¡¡GRAN NOVEDAD!! 
GOYESCAS 
1,50 y 2 pesetas. 
Casa Aleixandre 
leed el tomo V de 
ib. Los Sports 
Pídase catálogo á Rosellón, 224, Barcelona. 
*SS? NADAR a 
Sidra Vereterra y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
DE APlilCA 
106 MOROS ATACAN 
A N U E S T R A S TR0PAP 
o 
DOS MUERTOS Y D I E Z Y SEIS 
11ERIDOS 
-o 
Telegrafía el general eu jefe, desde Te-
tuán, que, según le comunica el comandan-
te general de Melilia, en la descubierta he-
cha al siguiente día de ocupar las nueva* 
posiciones, fueron hostilV.adas éstas por uu 
numeroso enemigo, que se presentó con mu-
cha audacia, rechazándosele con grandes 
pérdidas y viéndosele retirar musbos muer-
tos y heridos. 
Hemos tenido que lamontar las siguien-
te^ bajas: 
. Capiuüi de la. batería de Montaña D. Fé-
lix Estrada, y soldado de San Fernando, 
José Corral Sevillano, muertos. 
Heridos leves: Brigada Gregorio Felipe 
Marín; sargentos Leopoldo Nioto Mingo, 
Ramón Ros Martínez y José Martínez Mar-
tínez, del grupo de Regulares, y dooe askari» 
del mismo grupo. 
Las nuevas posiciones ocupadas son muy 
importantes porque envuelven el monte 
Mauro, por el Sur. y se aceroan á la costa. 
Resulta que hemos penetrado en una zona 
levantisca, cuyo dominio producirá su oom-»̂  
pleta tranquilidod. 
Concurso hípico tn Tetuán. 
Telegrafía de Tetuán el alto comisario qnéj 
•X las pruebas del concurso bipioo que se* 
está allí celebrando han ido vario» oficiales 
procedentes de Laroche, realizando e} viaja 
para tomar parte en aquél desdo Laraobe 
á Tetuán, por el Fondak, y ban manifes-
tado que el camino estaba completamente 
tranquilo. 
A las pruebas del citado conourso ha asis-
tido numerosa concurrencia de elemento in-
dígena. Su Alteza el jalifa oon el Moghaem 
y muchos moros notables. 
X A BOLSA 
24 DE JUNIO DE 1918 
BOLSA DE MADRID 
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B a l n e a r i o 
DE 
Ormaiztegui (Guipúzcoa) 
Con estación en el ferrocarril del Norte. 
A una hora de San Sebastián. 
Aguas sulfurosas, especiales para el trata-
miento del herpetismo, escrorulis/mo, anemia 
y neurastenia. Hidroterapia completa con 
ducha masaje. Teléfono. Giro postal. Precios 
moderados. Medico director: doctor Monse-
rrat Abad'. Para detalles, dirigirse á Zan-
guitu Hermanos (Ormaiztegui). 
En diferente* eerieê ...: >• 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
1.A DE JULIO DE 1913 
rA\ 4.59 f/f 4 do* «Xo«. 
Seria A. número* 1 á 37.790, de 
500 pe*etaa 
Serie B. Qmuero* 1 á 43.869. de 
5.000 pe«etu..... 
'Al 4.75 % 4 cinco años. 
Serie A. número* I á 59.131, da 
500 pe*eta* 
Serie B. número* 1 6 48.597. de 
3.000 peaete* 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE MARZO DE 1916 
A l 3% 
Serie A, de 500 pesetas. 
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97 60 ; 97 80 
OTOO 97 90 
97 001 97 80 
97 60 97 9-) 
97 60 V7 85 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
508 pie*, núm*. 1 á 433.700 4 8/1 
100 pta*. Búm*. I á 4.300 4 0/0 
500 pta*. Búme. I « 91.000 3 8/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Axis 
5. E. del Mediodía 3 8/0 
Electricidad de Chamberí 5 8/8 
5. G. Azucarera Eapafia 4 8/0... 
Unión Alcohólela Eepafioia 5 8/8 
ACCIONES 
Banco de Eapafia .r.ionmffln 
Idem Hispano-Americaao 
Idem Hipotecario de Eapafia.,... 
Idem de Castilla 
Idem Eapafiol de Crédito......... 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Píala... 
Compañía Anendt.* de Tabaco*. 
S. G. Azucarera Eapafia. Prfte* 
Ídem Ordinaria* , 
Idem Alto* Hornee de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera E*palióla. 
Idem Reetnera Española 
ídem Española de Exploaivo* 
F. C. de M. 2. A „ 
F. C. del Norte , 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Cnopréatito 1868 , 
Idem por resulta* 
ídem cxpropiacione* Interior 
ídem id. Ensanche 
Idem Deuda* y Obra* 
Empréstito I9'4.. 
Canal de Isabel II 




















































































OE LA CASA 
B i - r o - u 
Es un juego entrete-
\ nido é higiénico para 
el campo, que hace 
ejercitar el pulso y la 
vista. 
NO S E ROM'PE 
P P A C PAaA ENVIOS POH FERROCARRIL HAY 
l 1 / - W . QUE AUMENTAR 1,35 PESETAS 
s m P a l a c i o s 
MEDIADOS, 23 
MADRID 
Dcniingo 25 Je Junio de 1916. 
MADRID. Año VI. % 
INFORMACION 
D E MINISTERIOS 
¡EL R E Y LEE E N CONSEJO L A 
CARTA DEL K A I S E R 
NUKVOS CONSEJEROS DE F.STADC) 
—C)— 
LA PRESIDENCIA 
Hablando con el presidente. 
E l oonde áo Ronl&noBes déspalohd con Su 
Majestad, , 1 , v déepoéá Consejo los 
ministros, presídidoíü per el Hoy. 
D«> e(>tr> Con soj o sólo manifestó ed presi-
idento que había prciuinciado ol acastumbra-
do discurso robro política intorior ó inter-
nacional,, extendiéudose en consideraciones 
•olxre la visita hecha por el ((17-35» á Carta-
I0ena. 
Do do expuesto coi el Consejo acerca de 
•«t* oxtremo nada dijo el conde á los perk\ 
diRta», enrerrúndnso en total y absoluta rs 
•ervn. 
La carta d£i káisor. 
Su MÍI ¡estad leyó á los ministros; en el 
Consejo, la carta que el káiser le ha diri-
gido, y do la que fué portador ©1 submari-
no alemán. 
' En esta carta, sc^ún manifestó ol oonde, 
*1 emperador se limitó á dar as gracias al 
Key y al pueblo español por la acogida dis-
péttsada á loa internados del Camerón. 
Los susp'ioaces no se dan por satisfechos 
«on est* referoncia deü conde, tanto más 
quo oí hocdio do haberse dado lectura do la 
«arta en Conejo de ministros prueba que 
su contenido debe revestir alguna mayor im-
portauoia. 
Almuerzo diplomático. 
El conde de Románenos almorzó hoy 
con el alto personal de las Embajadas do 
Alemania y Austria-Hungría. 
El Consejo de Estado. 
Bu Majestad el Rey ha firmado los si-
guieutea nombramientos de consejeros deí 
Estado: por Estado, marqués de Villaurru-
tia; por Gracia y Justicia, Ruiz Valarino; 
por Guerra, ol general Aznar; por Marina, 
AOvarado; por Hacienda, Osma; por Gober-
nación, Merino; por Instrucción pública. Ro-
dríguez de la Borbolla; por Fomento, Eche-
garay. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Líemela.—Se conceden dos meses de li-
cencia, por asuntos propios, al comandante 
de Artillería D. Pedro Albaladejo y Alar-
oún. 
Ascensos.—El «Diario Oficu'.I)) publica pro-
puesta de ascensos de oficiales terceros de 
Oficinas militares. 
l'crmvtá.—So dispone cambieu ont.T0 sí 
de destino los tenientes coroneles de Inge-
nieros D. Pablo Padilla Trillo y D. José 
Blanco Martínez. 
Cmz de San .'Hermenegildo.—Se concedo 
al teniente coronel de Infantería D. Ma-
nuel do las Horas Jiménez. 
Matrimonios.—So conceden Reales licon-
rnac. para oontraorlos al primer teniente de 
la reserva territorial de Canarias D. José j 
Veray, y al de Infanteíía D. Emilio Este- • 
ban Infantes. 
Gratificación.—Se concede la do efectivi-
dad al capitán de Ingenieros D. José María. 
García Ribera. 
Condecoraciones.—So autoriza al eubins-
f»eotor médico de segunda D. Laureano Sa-azar, al capitán do Caballería D. Angel 
García Gómez_ y al de la Guardia civil don 
KSjftlSij Alcalá para que puedan usar sobre 
«•I \Jnitorrae la medalla do la Cruz Roja es-
pafiola, y al capitán de Infantería D. Ricar-
do Arrióla, para quo nso la de Salvamento 
de Náufragas. 
S E C C I Ó N DE R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
na; á las ocho. ídem id . ; á las diez. Misa 
ninvor. con S. 1). M. Manifiesto; por la tar-
de, á 7as seis, fl 'icavá el P. Alfonso To-
rres.—En la l^losia Pontificia, á las ocho, 
Misa do Comunión general, con Exposición 
de S. D. M. todo el día; por la tarde, á las 
sch y medio, predicará el P. Amurrio. (So 
gana indu'g. m 'a pléháriá imitando esta igle-
•sia.)—l'lu la parroquia do Santiago, á las 
6ois, Misa de Comunión y Xovona; á las seis 
y media predicará el P. Caksanz Rabaza— 
En la ipaircqyiu dé San José, á las seis y 
racd.'a, MI*ii y Ejercicio; á las diez, Misa 
mayor, con S'. l i . M. Manifiesto; por la 
tarde, á las siete, predicará el Sr. Calpona.— 
En el Ora: . i • Olivar, á las seis y media, 
ídem id . ; á las diez, la mayor, con S. D. M. , 
qu'» pf-rmapccorá Manifiesto todo el día; por 
ja tarde, á Has sois y media, predicará el 
Padre Alíonso Gázquez.—En la parroquia de 
San Edefonso, á las siete, ídem id. ; á ias 
diez, la mayor, cen S. D. M. Manifiesto y 
sermón; per la tarde, á las seis, predica el 
Sr. Nievas. -En la parroquia d í̂l Salvador y 
San XicG.!ás, ídem id. á las neto y media, 
y por la tarde, á las sois y modia, predica d 
Sr, Tortora. En ia Capilla del Santísimo 
Qrkto de la Salud'. ídem id. á las ocho; a Tas 
once, Kxpr.-ición do S. D. M. , Misa mayor. 
Ejercicio y Reserva; por la tardo, á las seis, 
predicará ol Sr. JuTiiá,—En, las Religiosas Sa-
Besas (Santa Engracia), á las nueve y media. 
Misa jpíyw, • >m Exposición de S. D. M., 
(quetlanúo expuesto todo el día), predicando 
un Padre do Ja Compañía do Jesúe; por la 
tard¡e, á las seis, predicará el P. Restrc-
po, S. J.—En la parroquia do San Slartín, 
á las diez. Misa solemne, oon Exposición do 
Su Divina Majestad; á las seis de fe tarde 
predica el Sr. Alonso Polo.—En las Religio 
sas de San Pascual, ídem id . ; por la tarde, 
á las cinco, predíoará el Sr. Suárez Faura.— 
En las Carmelitas Maravillas, á Has cinco de 
la tarde, la Novena, predicando el P. Coco.— 
En ía parroquia de San Sebastián, á las 
diez y mtdin. ^tisa mayor, con S. D. M. Ma-
nifiesto; por la tarde, á las seis, predica eQ 
Sr. Estebanell.—En el Asilo de Huérfanos 
doi Sagrado Corazón, á las onto, la Misa 
mavor con Manifiesto; por la tarde, á Irá 
seis, predicará di Sr. Calpena.—En la parro-
quia do San Marcos, á las cinco y media de 
la tarde, la Novena, predicando el ^P. Ra-
baza.—En la parroquia do San Gínés, ídem 
á íaa seis, i.r.-dMeando el P. Payan. S, J.— 
En las Religiosas Concepcáonistaa (Blasco do 
Garav), á ks seis do la tarde.—En la parro-
quia'do la Concepción, á las seis y J^edia 
de la tardo, predicando •el P. Risco.—En las 
Religiosas de Santa María Magdalena, ídem 
tóem T>. José Estrella.—En la parroquia do 
San Millán, á las siete do la tardo, pmhoando 
él Sr. Blázquez. 
DIA 25.— Dom^io 11 después de Pentecostés. 
fiaa Guillerano, confesor; Santoe Antidio, 
Elov y Próspero, Obispos, y Santas Lucía y 
Fe'lú'onta, vírgenes y mártires. 
La 3.1; ni y Oficio divino son de esta Domi-
nica, con rÍ,to Bmtdiohle y oolbr blanco. 
Ac-cración Nocturna. -Sania Bárbara. 
Ccrtí de María.—Nuestra Sonora de la En-
oai.'¡nciuTi, en su iglesia, Covadouga y San 
Lorenzo. • 
Santa Iglesia Catcura!. — A las nueve y 
media, Misa conventual. 
Capilla Real.—A ¡as once, Misa solemne. 
Religiosas de la Encarnación.—A las nue-
ve y media, ídem id., con S. D. M. Mani-
fiesto; por la tarde, á las cinco, Exposición, 
Piv >- y Reserva. 
Parrociuias.—A las diez, ídem id. , con ex-
plicación del Santo Evangelio. . 
Asilo de San Rafael (carretera do Cha-
martín).—A las diez, Misa mayor, oon Su 
Divina Majestad Manifiesto; por la tardo, 
á Has siete, procesión por el jardín con al 
Saniísirao Sacramento. 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes.— 
Función do Visita de Altaros. Por lia mañana, 
á Lis diez y media, Misa solemne, con Su 
Divina Majestad Manifiesto, predicando don 
Leocadio Lobo; por la tarde, á las seis, 
Completas, Santo Rosario y procesión de Re-
serva. 
Iglesia tito Santa Marta Magdalena.—Con-
tinúa la Novena aü Sagrado Corazón de Je-
sús. A las seis y media do la tarde, Esposi-
i-ióá, Rosario, sermón por D. José Estrella 
Bertrán, y Reserva. 
Iglesia 'de Manía Auxiliadora (ronda de 
Atocha).—A las sois, á las siete, á las ocho 
v á las onoe, Misas rezadas. 
iglesia dsl Sagrado Corazón y San Fran-
oisoo de Borja.—A las odio, Misa do Comu-
nión para la Congregación do la Buena 
Muerto.. 
iglesia de la Consolación.—Idem id. para 
la Archicolradía do la Correa; por la tarde, 
á las cinco v media, ol Ejercicio, predicando 
d Pv Peña.' 
Religiosas de San Penando (Cuatro Cami-
nos).—A ias ooho. Misa de Comunión para 
la Hermandadi do Nuestra Señora do las 
Mercedes; por la tarde, a las cincoj Exposi-
ción de S. D. M., Rosario, Ejercicio y Re-
serva. 
Religiosas del Corpus Ghristl.—A las nue-
ve. Misa cantada. 
Roiigicsas D vscalzas Reaiss.—A las diez, 
Mi.r>a solemne; por la tardo, á las seis, so 
volverá á exponer el Santísimo Sacramento, 
Completas y Reserva. Hasta el día 29 dura-
rán estos cult.os. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón.—Del 2o al 29, todos los días, á las 
diez. Misa mayor; por la tardío, ú las cinco. 
Exposición, Preces y Reserva. 
Religiosas Góngoras.—Idem id. á las nue-
ve y media; por !a tarde, á las cuatro y me-
dia, desdo el 25 al 29, Exposición, Preces y 
Reserya. 
Religiosas del Santísimo Sacramento (Cua-
renta Horas).—A las siete. Exposición de Su 
Divina Majestad'; á las once. Misa mayor, 
predicando el Sr. Juliá; por la tarde, á las 
Mu y media, continúa la Novena al Santí-
simo Sacramento, predicando el Sr, Ruau; 
Bendición y Reserva. 
Santuario á.i Corazón de María.—Continúa 
el Octavario al Corazón Eucarístico ^ de ^ Je-
sús. Por Tm tardo, á las seis, el Ejercicio, 
T-.redicando el P. Salvador Estoban. (Se gana 
indulgencia pflenaria tantas voces como se 
visito esta iglesia en esto día.J 
• • •» 
Novenas al Sagrado Corazón de Jesús-
Continúan : En la iglesia del Sagrado Ooro-
cón de Jesús y San Irancisco d© Borja, á las 
cinco y media. Misa do Comunión y Nove-
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
CO^IEDIA.—A la,s cinco (función popular), 
La princesa Bebé.—A las diez (función po-
pular). La princesa Bebé. 
GRAN TEATRO.—A las cinco y media, 
Tosca. A las diez menos cuarto en punto, 
Boheme, por Fidela Campiña, Aceña, Mul-
leras, Jordá, Puiggener, Massiá y Tanci 
APOLO. A las cinco y cuarto (sencilla). 
El preceptor de Su Alteza.-^A. las seis y 
medía (doble), Serafín el Pinturero y El 
zapatero filósofo, ó Año nuevo, vida nueva.— 
A las diez y media (doble), m P u m l l I y 
Serafín el Pmturero, ó Contra el querer no 
hay razones (dos actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42,—Teléfono 4.967. 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, COQUELUCHE, NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S (Sdad. finma.) 
(ANTES MATHEU, SAN FERMIN Y GRAN CASCADA) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas de Madrid en los trenes rápidos. Para informes, Bolsa, 2. Tel. 1.739. 
^ V - s T R A J E S T A L A R E S 
J L / A . L _ O N S C O L . O F » I - 3 C " V C _ S 
CARRER A S? JERONIMO 12 - MADRID 
A r i I - A C A S A P R E F E R I D A 
V P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
Agencia de anuncios: J . D o m í n g u e z . 
9 , P laza de l Matute, 8 . - - M A D R I D 
rosiciones de ia mujer en las avanzadas del eaioncisio 
O O N F E E E N C I A P E O K Ü N C I A D A A N T E L A 
U N I O N D E U M ^ A S E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
i CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
<Pgeeto i PWA PESETA H mli a 11 Miai ta ft KMK 
Los Tiroleses, m m a m M m m m t 7 y 9 
f 
D. O . M. 
E L S E Ñ O R 
Don César de Parios y Abolla 
ABOGADO 
Falleció el día 26 ds Junio de 1915 
A los treinta y dos años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda, doña Isabel López de Letona; hijos, 
José y César; madre, la excelentísima señora 
doña Pilar Abolla, viuda de Carlos; padres po-
líticos, D. Santos L . de Letona y doña Josefina 
Rueda; hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, tíos y demils parientes, 
RUEGAN ú sus amigos se sirvan en-
comendarle ú Dios. 
L a Misa y Exposición del Santísimo Sacra-
mento en el Convento de Nuestra Señora de la 
Asunción (Damas Inglesas), y todas las Misas 
que se celebren mañana, 2o, en las iglesias de 
Nuestra Señora de Covadonga, Beato Orozco, 
María Auxiliadora, parroquia de San Lorenzo 
de El Eacorial, yon las parroquias de Castro 
del Río. Córdoba, y María Reparadora, de San 
Sabastián, se aplicarán por el eterno descanso 
de su alma. 
Los cxcelentísiiEOs é Ilustrísimos señoras Nuncio de Su 
Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Slón y de Córdoba 
so han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
DE IGLESIA 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
DADOS E N ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Temos, Casullas. Palios, Manto», Tunicag, Lamnciartes, etcétera, etcétera. 
JUSTO RIIRH I O v C Q ^ A 
Calles de Ltd^ Vlve^, 5, eiitrcstielo, y Paz, 10 
DIPLOMAS DE HONOR V MEDALLAS DE ORO 
Z m Zara goza 190R y Valencia iQ(M 
Ylsús, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas-
Damascos, telas para trajes corales, Albas. Roquetes. 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo al culto divino. 
V a l e n c i a 
= BSPAÍÍA 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
P I D A T E D H O Y M l £ o 
N u e s t r o C A T Á L O G O G E N E R A L d e 
R E L O J E S DE ORO DE L E Y DE 13 KlLATES 
y le merá enviado gra t i s y Sranco« por* c o r r e o » m e n c l c n a n d o este p e r i ó d i c o 
Todo e! mundo desearía tener un reloj de oro de ley de 18 kilates; J Verdad ayer 
pero, desgraciadamente, no todos pueden permitirse este lujo. ^ error hoy 
Nada de relojes sin marca ni que no sean de oro de ley de 18 kilates. Estos siempre valen di-
nero, mientras que aquéllos pierden todo su valor muy pronto. E l adquirirlo cuesta pocas pesetas más. 
Para tener la hora exacta no comprar otros relojes que los de la ( Envíos franco 
célebre marca "INVAR,, de Chaux de Fonds (Suiza). ( por correo 
25 Ü E S E S D E C R E D I T O 
UNOS C E N T I M O S A L DIA 
Aquí ofrecemos lo mejor que se puede exigir en relojes para caballeros. 
Reloj de repetición, dando las horas, los cuartos y los minutos 
y además el cronógrafo. 
¿CmCO AÑOS DE GARANTÍA! 
P t a s . : 1 9 , 4 0 
a l m e s 
Facuiiad de deueiyoitin, 
dentro de ios ocho días» caso 
os no conuenir 
P t a s . : 1 9 , 4 0 
a l m e s 
Garaniizamos ios precios 
un 25 por loo mas Parales 
ooe en las jouerías 
T A M A A O N A T U R A l i . - D E S C R I P C I Ó N 
Núm. 6:-Sabon«tA d« era dé ley de 18 kilates, 40 gramos de oro en tres tapas, repetición de horas, cuartos y minutos, on>nógf»fo> 
contador, 21 líneas, cubeta de oro, áncora, 16 rubíes. 
G U I L L O C U É . . • • • • 25 p lazos de p t a s . : 19,40. « • • • • • P t a s . : 485 ,00 
M A T E • • • 25 püstzos de p t a s . í 19,60 • P t a s . s 490 ,00 
€ i R A B A D O . 2 5 p lazos de ptas . s 2 0 « 0 0 • P t a s . s 500,00 
E N V Í O I N M E D I A T O 
De desear otro modelo de reloj, bien sea para señora ó para caballero, pídase nuestro 
Catálogo General y le será enviado gratis y franco por correo, mencionardo este periódico, por la 
Casa de confianza^ 
ÉstabSecida en 1908. 
La primara en su género. 
C a s a S . L o i n a z y C . a 
Prim9 39. -- San Sebastián 
L A CASA DE LOS ESPEJOS 
Se han reoibi 'o artíoaio8 propios par - jardín, telado 
ra», armarios frigoríficos, tbermoa, filtros, jaulas, má-
quinas df aatraunar y otros objot.os propios de esta 
Uasa.-CRUZ, 31.-H1J0S DE A. CANOSA.—y GATO, 2. 
CASA L . DIEZ GALT.O S nstod para su consa 
mo sas incomparables uhocolates, Bombones y carame-
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 h 8 pesetas kilo. 
Costanilla de ios Angeles, 13. Teléfono 1.352 
Sucursal: Lucbaua, 6. Teléfono 1.833 
Bodega de Méntrida 
de J. Arcllano. Visos finos de Mesa, Jerez, Cognac !aa as» c-
jores marcas. Rancio (1880) especial para enfermos. Se tilv,". • 
á domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono. 186. 
WrgiiiM i M iMM i Mili i HMgggtagmwt iMi i i i KMi n iKUí ' 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A NUEVA TIJERA DE ORO —Gran sastrería de 
de la Viuda do Oarrascusa. FroveoJora de la Sociedad 
Católica Josefina y varias Sociedades religioeas. Espe^ 
cialidad en trajes de pana para caballeros y niños, erran 
surtido, elegancia y economía. Kstudios, ÍG, Madrid. 
¡ C A L V O S ! 
8i quo-réis f|ue vuestras cairas 
brillan con todo esplendor, 
no tenéis más que frotarlas 
oon el célebre SIDOL. 
H O T E L E S 
para el verano, amuebla-
dos, con agua y luz eléc-
trica, so alquilan en Val* 
delasierra. Estación de Los 
Molinos. Informes, Lopo 
de Vega, 3-3, do 4 á 7. 
U I 9 C U PUBUCIDU 
Emilio Colomlu 
—o— 
l a m á s a n t i g u a de 
Madrid* l*r«oioflr « l a 
eompeteaela p a » • 
aaanelOB* ree&amos 
ao t ie iaB) asqne laB y 
a a l v a r s a r l o a * 
Oflclnas: ABADA, 5, 1.a 
La Central 
Anunciadora 
Agencia caté'ica de publicidad 
ANUNCIOS 
Seüasli BoríMoSacrlsl 
Augusto Figueroa, 16 
M A D R I D 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
omnim RÜIZ DE GAoriA 
V I T O R I A 
V e u t a en M a d r i d : S A T ü R N I v O GARCIA 
S a n B e r n a r d i n o » 1S. (voni i terfa.) 
l€ftdttadoi t d t e r e i fiel escnltor 
V I C E N T E T E N A 
Imágene», altares y toda claio de carpintería religi» 
sa. Actividad demostrada en los múltiplei encargoi, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, aseultor, VALENCIA 
(Santan-
:: der):: 
Para el traíamlonto especial de la bronquitis, catarn 
pulmonar y predisposición á contraer éstos y la tisis-
.Magníficas v nuevas reformas on el Balneario y 
Hoteles del m'israo. Pedid la Guía. Informes en po-
drid, D. Moráis, Concepción Jerónima, 37. 
Balneario de Liérganes 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremas anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras, é u precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagan do cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den pers onalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
V A R I O S 
CASA nuera, sin corredo-
ifes, decoración elegante, 
aimplias habitaciones, á 17, . 
30, 25, 30 y pesetas, 
oon luz y agua. Magnífi-
cos locales para industria-, 
Lérida, 90 (Cuatro Cami-
nos) . 
POR AMPLIACION in-
dnstria urge venta solar 
y casa nueva, con cuartos 
alquiler. Altos Hipódromo, 
Mahudes, alfar. 
OPOSITORES. Apuntes 
de Archiva', 30 p e s e t a 3 ; 
Medióos militares, 60 j 
Jnsnccteres provinciales, 
40; Judicatura. 30; S -̂
cretarios judiciales, 35; 
Aspirantes dp Cuentas, 
15: Policía, 10; eto. «El 
Guía tteí Opositom, Prin-
»a. 14. 
EL LENTE DE ORO, 
irenal, 14. Gemolos tea-
tro, preciosas novedades. 
Impertinentes gran moda, 
^ri&talea Todogic y Menis-
cos. 
MATRIMONIO católico 
ced!e alcoba á señora o 
teSoow. Olid, 4 duplica» 
Jo, segundo izquierda. 
SAN SEBASTIAN, TJr-
bieta, 64, alquílale piso 
amueblado, para tempo-
rada verano; baño, asoen-
ROT, siete camas, por 3.000 
pesetas; oon cuatro, en 
2.500. Tn formarán, Veláz-
qnez, G2, de dos á cuatro. 
PANADERO maestro (ale-
mán), instruido perfecta-
mente en el pan do lujo 
y c-u te Viona al estilo 
de París. Désete varios 
año eu una do las pri-
meras ra sari do España. SE VENDE automóvil 
landoló , marca Renaul. j Desea cambiar por CUL II-
10-12 caballos. Garage M»- ! ciún me-jor. Informes: em 
aa, Alfonso X, 1. esta Administración. 
TjRASPASO ultramarinos 
mejor sitio Gran Vía, en 
Bilbao. Beneficio bruto 
anual, 17̂ 000 pesetas. 
VaJoj' aproximado, 30.000. 
J . Ereüa. Colón Larroá-
tegui, 23, 5.°, Bilbao. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j telé-
fono 0.434. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad Rodrigo). 
VIOLINES antiguos com-
pro, altos precios. R. Sanz, 
San Lorenzo, 9. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN ofrécese para ca-
marero, mozo comedor, 
avuda cámara. Paseo San 
Vicente, 10. (719) 
OFRECESE cocinera, asi», 
ten ta. Beién, 13, cacha-
rrería. (718) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
~EX^SECRET7ARI0 y 
maiosiro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pretea-
Kiones. Teódulo Pérez. .Es-
tanislao Figuerae, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
SACERDOTE, licenciado 
Filosofía, ofrócoeo preoe¡> 
tor, lecciones particulares. 
Veneras, 4, segundo de-
recha. (B) 
• C O F R E S C para *»-
•ríbient* en oficinal t 
cata comercial acreditad* 
en estos trabajos. Tiene 
iafennes. Santa Luot», 
islímere 11, enarts. (8) 
VIUDA oon hijos 
reí iolioit» portería. M0* ' 
mes en eita Admim»^»* 
PROFESOR acredité 
da clasei bachillerato, m»' 
temáticas, caligrafít, P j 
Andrés Borrego! 16, r j 
airo. '(AÍ 
JOVEN instruido, lie»»' 
dado Africa, solicita co*' 
quier trabajo. Argenii 
10, portería 
SEÑORITA de canp^ 
fiía ofrécese boens cu»» 
B*be piano. Olivar. * | 
eatóliooi, cuanto» P^*^ 
earaente qniera» » -
.iempre que nece*lt*° » 
maestre, ú obrero, oebej 
l Sao Andrés, i — 1 h 
RE G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l ' t y 1 1 , N I C O L A S M A R I A R 1 V E R O . I I -
M U E B L E S T H O N E T 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s ^ ^ , ^ 
~ g r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . ^ . 
Plaza dei AííBel, 10 :-: T30NST HERMANOS x ** 
